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E l  que  a ne m  l l e g i n t  é s  un  pu r  d i ve r t i m e n t ,  un  e s pa i  o n  e l s  l e c t o r s  r e c o ma ne n  i
o p i ne n  s o b r e  a l l ò  que  ha n  l l e g i t .  To t e s  l e s  r e c oma na c i ons  i  o p i n i o ns  s ón  a nò n i me s  i
g r a t u i t e s  i  s e r a n  pub l i c a de s  s e mpr e  i  qua n  r e s pe c t i n  l e s  m í n i m e s  no r me s
d ' e duc a c i ó .  A que s t  f ò r um  é s  obe r t  a  t o t hom  i  de fu i g  e xp l í c i t a me n t  qua l s e vo l
t e ndè nc i a  i d e o l ò g i c a  o  i n t e r è s  c r e m a t í s t i c
In fo rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
A s s a i g
D i d i e r  N e wm a n  .  B iop r e g u n te s  i  l a  r e s p os ta
me c à n ic a  .  - -  :  Cr e a t e S p a c e  I nd e p e nd e n t  P u b l i s h i n g
P l a t f o r m ,  2 0 1 3
U n l l i b r e  d i f e r e n t :  " B i o p r e gun t e s  i  l a  r e s po s t a  me c à n i c a " .  P e r
un  l e c t o r  de  m e n t  a c t i v a  ( a mb  un  do m i n i  m í n i m  de l  vo c a bu l a r i
c i e n t í f i c )  i  a m b  una  à n i ma  ho l í s t i c a  ( a mb  un  m í n i m  de
c u r i o s i t a t  p e r  t o t  p l e ga t ) .  U n  r e p t e  a pa s s i o na n t .  D e s c r i p c i ó :
goo . g l / Pe xo2
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N a r r a t i v a
N e b o t ,  R o s a  .  D e s p r é s  d e  l ' h iv e r n  .  - -
Ma ç a n e t  d e  l a  S e l v a  :  E d i t o r i a l  G r e g a l ,
2 0 1 1
La  nove l · l a  s ' a m b i e n t a  e n  un  po b l e t  de l  P i r i ne u  que  du r a n t
l ' h i v e r n  que  t o t a l me n t  a ï l l a t .  L' o b r a  de s c r i u  mo l t  bé  c om  e r a
l a  v i da  e n  una  ma s i a  d e  mun t a nya  a ba ns ,  du r a n t  i  de s p r é s  d e
l a  gue r r a .  E l s  p r o t a go n i s t e s  s ón  una  f a m í l i a  pa ge s a ,  a mb  un
pa r e  c ons e r va do r  i  una  f i l l a  pe t i t a  que  s ' a c a ba  f e n t  ma qu i  i
e x i l i a n t  a  l a  Ca t a l unya  No r d .  U na  i n t e r e s s a n t  h i s t ò r i a  que
m ' a g r a da r i a  p ode r  c ompa r t i r  a mb  vo s a l t r e s .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N a r r a t i v a
V o g t ,  H e r i b e r t  .  M u l l e n a  .  - -  :  P a t u m a i r e  E d . ,  2 0 1 2
M u l l e na  o f e r e i x  un  r e c o r r e gu t  pe r  l a  C a t a l unya  i  Pa í s  va l e nc i à
de  m i t j a ns  de  s e g l e  X IX ,  a mb  e l  r e r e f o ns  de l  s o r g i r  de l s
mov i me n t s  ob r e r s  i  e l s  na c i o na l i s me s  a c t ua l s .  M a nc a da  de
ma j o r  c o r r e c c i ó  f o r m a l  i  po t s e r  un  x i c  i r r e gu l a r,  t e  i n t e r é s  p e l
t r à n s i t  de l s  p r o t a gon i s t e s  p e l s  d i f e r e n t s  t e r r i t o r i s  de  pa r l a  c a t a l a na
( de s c r i p c i o ns  i  a p r o x i ma c i ó  a l s  pa r l a r s  d i a l e c t a l s ) ,  i  pe r  mos t r a r  e l
ne i x e me n t  d e l s  mo v i me n t s  o b r e r i s t e s  i  e l s  na c i o na l i s me s  de l  s e g l e  X X .
Vo t a r  -  O p in io ns
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In fo rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N a r r a t i v a
Ce r c a s ,  J a v i e r  .  Le y e s  d e  l a  F r on te r a  .  - -
B a r c e l o na  :  Mo nd a d o r i ,  2 0 1 2
He  a qu í  una  f u r i o s a  h i s t o r i a  de  a mo r  y  de s a mo r,  d e
i m po s t u r a s  y  v i o l e nc i a ,  d e  l e a l t a de s  y  t r a i c i o ne s ,  de
e n i gma s  s i n  r e s o l ve r  y  ve nga nz a s  i n e s pe r a da s .  E n
e l  ve r a no  de  197 8 ,  c ua ndo  E s pa ña  no  ha  s a l i do  a ún  de l
f r a nqu i s mo  y  no  t e r m i na  de  e n t r a r  e n  l a  de mo c r a c i a  y  l a s
f r on t e r a s  s o c i a l e s  y  mo r a l e s  p a r e c e n  m á s  po r o s a s  que  nunc a ,
un  a do l e s c e n t e  l l a ma do  I gna c i o  C a ña s  c ono c e  po r  c a s ua l i da d
a l  Z a r c o  y  a  Te r e ,  do s  d e l i n c ue n t e s  d e  s u  e da d ,  y  e s e
e nc ue n t r o  c a m b i a r á  p a r a  s i e m pr e  s u  v i d a .  Tr e i n t a  a ño s  má s  t a r de ,  un
e s c r i t o r  r e c i be  e l  e n c a r go  de  e s c r i b i r  un  l i b r o  s o b r e  e l  Z a r c o ,  c onve r t i d o
pa r a  e n t onc e s  e n  un  m i t o  de  l a  de l i n c ue nc i a  j u ve n i l  de  l a  Tr a ns i c i ó n ,  pe r o
l o  que  e l  e s c r i t o r  a c a ba  e nc on t r a ndo  no  e s  l a  ve r da d  c on c r e t a  de l  Z a r c o ,
s i no  una  ve r da d  i mp r e v i s t a  y  un i ve r s a l ,  q ue  no s  a t a ñe  a  t o do s .  A s í ,  a
t r a vé s  de  un  r e l a t o  que  no  c onc e de  un  i n s t a n t e  de  t r e gua ,  e s c ond i e ndo  s u
e x t r a o r d i na r i a  c om p l e j i d a d  ba j o  una  s upe r f i c i e  t r a ns pa r e n t e ,  l a  no ve l a  s e
c onv i e r t e  e n  una  a pa s i o na da  pe s qu i s a  s ob r e  l o s  l í m i t e s  d e  nue s t r a
l i be r t a d ,  s o b r e  l a s  m o t i va c i o ne s  i n e s c r u t a b l e s  d e  nue s t r o s  a c t o s  y  s o b r e
l a  na t u r a l e z a  i na s i b l e  d e  l a  ve r da d .  Ta mb i é n  c o n f i r ma  a  J a v i e r  C e r c a s
c omo  una  de  l a s  f i gu r a s  i nd i s p e ns a b l e s  de  l a  na r r a t i v a  e u r ope a
c on t e mpo r á ne a .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o v e l · l a  h i s t ò r i c a
B a r b a ,  H e l e na  .  S omn i  d e  S te n d h a l  .  - -
B a r c e l o na  :  Me d i t e r r à ni a ,  2 0 1 1
S t e ndha l  é s  un  de l s  de u  a u t o r s  mé s  l l e g i t s  a  F r a n ç a
e n  l ' a c t ua l i a t . E l  l l i b r e  é s  una  r i g o r o s a  no ve l • l a
h i s t ò r i c a ,  m i l i t a r,  i  una  c r òn i c a  b r e u  pe r ò  f i d e d i gna
d ' una  è po c a  c a bda l  de  l a  h i s t ò r i a  e u r ope a :  l a
r e vo l uc i ó  f r a nc e s a  e s c r i t a  e n  c a r a c t e r  f e me n í
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
A s s a i g
P a d i l l a ,  A nt o ni o  .  M a n o d e l  mu e r to .  - -
B a r c e l o na  :  L i b r o s  d e  l a  V o r á g i n e ,  2 0 1 2
A  t r a vé s  d ' una  do c ume n t a c i ó  e xha us t i va  c one i xe m
c om e s  v i v i a  e n  l a  c l a nde s t i n i t a t  po l í t i c a  e n  l a
B a r c e l o na  de  p r i n c i p i s  de l s  a nys  6 0  i  p e r què  i  c om
s ' o r ga n i t z a ve n  e l s  a c t e s  de l i c t i u s  que  a l guns  g r up s
r e a l i t z a ve n  pe r  po de r  s e gu i r  a mb  l a  s e va  a c t i v i t a t .
Ta mbé  c one i xe m  què  va  pa s s a r  a  l a  z ona  c e n t r a f r i c a na  ( C ongo
B e l ga ) t a n t  a  n i ve l l  p o l í t i c  c om  a  s o c i a l  e n  a que s t a  è po c a  i  e l
pa pe r  que  e l s  me r c e na r i s  ha n  j uga t  s e mpr e  e n  e l s  c o n f l i c t e s  de l  c on t i n e n t
a f r i c à . " La  M a no  de l  Mue r t o " ( Z ona  Se l va t i c a  de l  C ongo )  e s  c a r a c t e r i t z a  pe l
s e u  r i t me  t r e p i d a n t ,  i  que  qua n  i n i c i e s  l a  s e va  l e c t u r a ,  t ' é s  d i f í c i l
a ba ndo na r - l a .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
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P o e s i a
N e z a m i  .  Le y l i  y  M a j n u n  .  - -  :  ,
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
A na  Ma r í a  Ma t u t e  .  P a r a ís o In h a b ita d o .
- -  :  D e s t i no ,  2 0 0 8
U n l l i b r e  on  e s  ba r r e ge n  l a  f a n t a s i a  i  l a  r e a l i t a t .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N a r r a t i v a
O l i d ,  B e l  .  M a la  r e p u ta c ió .  - -  B a r c e l o n a  :
P r o a ,  2 0 1 2
R e c u l l  d e  c on t e s  que  ha  r e bu t  e l  P r e m i  R o c  B o r o na t  201 2 .
So r p r e ne n t s ,  i mpa c t a n t s ,  c om move do r s .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
P o e s i a
H o m e r  .  O d is s e a  .  - -  B a r c e l o na  :  P r o a ,  2 0 1 1
R e c upe r o  i  r e j o ve ne i xo  l a  l e c t u r a  de  l ' O d i s s e a  a mb
l ' e s p l è nd i d a ,  f a bu l o s a ,  c o l o s s a l ,  ma gn í f i c a  ve r s i ó  de  J o a n  F.
M i r a .  E l  p l a e r  d ' a s s a bo r i r  c a da  ve r s  e n  ve u  a l t a  c om  qua n  e r a
una  a do l e s c e n t  l l e t r a f e r i da .
Vo t a r  -  O p in io ns
 
 
H ip a t ia  -  B ib l i o t e c a  d ' Hu man i t a t s  -  S e r v e i  d e  B ib l i o t e q u e s  -  U A B
D is s e n y  i  r e a l i t z a c ió :  S an t i  Mu x a c h
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E l  que  a ne m  l l e g i n t  é s  un  pu r  d i ve r t i m e n t ,  un  e s pa i  o n  e l s  l e c t o r s  r e c o ma ne n  i
o p i ne n  s o b r e  a l l ò  que  ha n  l l e g i t .  To t e s  l e s  r e c oma na c i ons  i  o p i n i o ns  s ón  a nò n i me s  i
g r a t u i t e s  i  s e r a n  pub l i c a de s  s e mpr e  i  qua n  r e s pe c t i n  l e s  m í n i m e s  no r me s
d ' e duc a c i ó .  A que s t  f ò r um  é s  obe r t  a  t o t hom  i  de fu i g  e xp l í c i t a me n t  qua l s e vo l
t e ndè nc i a  i d e o l ò g i c a  o  i n t e r è s  c r e m a t í s t i c
In fo rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
S i e r r a  i  F a b r a ,  J o r d i  .  K a f k a  i  l a  n in a
q u e  s e ' n  v a  a n a r  d e  v ia tg e  .  - -  B a r c e l o na
:  E m p ú r i e s ,  2 0 0 9
E nc a n t a do r
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
E s p i no s a ,  A l b e r t  .  S i  tu  me  d ic e s  " v e n "  lo
d e j o  tod o. . . p e r o d ime  " v e n "  .  - -
B a r c e l o na  :  G r i j a l b o ,  2 0 1 0
U n de l s  l l i b r e s  mé s  s e n z i l l s  d e  l l e g i r  p e r  e n t r e t e n i r - t e  e n  una
t a r da  d ' e s t i u .  U na  h i s t ò r i a  r omà n t i c a  que  va  a c umu l a n t  pun t s
f i n s  a l  de s e n l l a ç  on  po c  o  mo l t ,  t e ' n  a done s  de  l a  pa s s i ó  que
l ' e s c r i p t o r  h i  ha  d e i x a t  i mp r e gna da  d i n s  de  c a da s c una  de  l e s
pa r a u l e s .  S i  e s t à s  c a p f i c a t  e n  un  r oma nç  é s  mé s  que  una  bona
gu i a  pe r  s a be r  a p r e c i a r  e l s  d e t a l l s  a ba ns  no  s i g u i  t a r d
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o v e l · l a  p o l i c í a c a
K i r i no ,  N a t s u o  .  O u t  .  - -  B a r c e l o na  :
P l a ne t a ,  2 0 0 8
M a s a ko , K un i ko , Yo s h i e  i  Ya yo i  t r e ba l l e n  j un t e s  e n  un
t o r n  de  n i t  e n  una  f à b r i c a  de  me n j a r  p r e pa r a t  e n  un
s ubu r b i  de  To k i o .  C a da  una  d ’ e l l e s  a r r o s s e ga  una  v i d a
d ’ i n s a t i s f a c c i ó  i  mo no t o n i a  que  e n t r e  e l l e s  s ’ e s t a b l e i x i n  uns
v i nc l e s  d ’ a j uda  mú t ua .  Ca da  una  t é  e l  s e u  c úmu l  de  m i s è r i e s
pe r s o na l s :  p r ob l e m e s  e c o nòm i c s ,  de  p a r e l l a ,  de  s o l i t ud . . .
p r o b l e me s  que  pa s s e n  a  un  s e gon  t e r m e  qua n  un  d i a ,  Ya yo i ,
t i p a  de l s  ma l t r a c t a me n t s  de l  s e u  m a r i t  , e l  ma t a .  A que s t  e s de vé  e l  pun t  d e
pa r t i d a  pe r  a  què  t o t s  e l s  e s de ve n i me n t s  i  t o t e s  l e s  s e ve s  v i de s  a vo r r i de s
i  monò t o ne s  c a nv i ï n  d e  l a  n i t  a l  d i a .
Vo t a r  -  O p in io ns
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In fo rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
B i o g r a f i e s
T u d e l a  i  P e ny a ,  Mo nt s e r r a t ;  I z q u i e r d o  i
T u g a s ,  P e r e  ( e d )  .  N is s a g a  c a ta l a n a  d e l
món  c là s s ic  .  - -  B a r c e l o n a  :  A u r i g a ,  2 0 1 1
Q uè  t e n i e n  e n  c omú  e l s  i n t e r e s s o s  de  l ' a ba t  O l i ba ,
a ba t  f unda do r  de  Mo n t s e r r a t  i  d e  C u i xà ,  l a  p oe t a  M a r i a  À nge l s
A ng l a da ,  e l  p r i me r  r e c t o r  de  l a  U n i ve r s i t a t  A u t ònoma  de
B a r c e l o na ,  l ' a r que ò l e g  Pe r e  B o s c h  G i mpe r a ,  J o a no t  Ma r t o r e l l ,
J a c i n t  Ve r da gue r,  J o a n  M a r a ga l l ,  J o s e p  Pu i g  i  C a da f a l c h ,  J o a n
L l u í s  V i ve s ,  C a r l e s  R i ba ,  J o a n  Tr i a dú ,  J o a n  R o í s  d e  C o r e l l a ,
M i que l  B a t l l o r i ,  R a mo n  L l u l l  i  M a r i a  Me r c è  M a r ç a l ?  F i n s  a  qu i n  pun t  l a
c u l t u r a  c a t a l a na  s ' ha  c r e a t  a  pa r t i r  de l  món  c l à s s i c  g r e c ,  r omà  i  i b e r ?
Q u i n  i n t e r è s  t r a ns ve r s a l  f a  né i x e r,  a  l e s  p r i me r i e s  de l  s e g l e  X X ,  t a n t e s
e x c a va c i o n s  a r que o l ò g i que s  i  mo l t s  d e l s  mus e us  l o c a l s  i  c oma r c a l s  a r r e u
de l  P r i n c i pa t ,  l e s  I l l e s ,  e l  Pa í s  Va l e nc i à  i  C a t a l unya  No r d?  P e r  què  l a
c o l • l e c c i ó  B e r na t  M e t ge  i  l e s  t r a duc c i o ns  d e  c l à s s i c s  g r e c s  i  l l a t i n s  ha n
e s t a t  t a n  i mpo r t a n t s  e n  l a  no s t r a  c u l t u r a  i  l a  p r i me r a  e i na  p e r  a  l a
no r ma l i t z a c i ó  o r t o g r à f i c a  d e l  c a t a l à ?  Q uè  t é  a  ve u r e  l ' e x c a va c i ó  d e  l a
c i u t a t  a n t i ga  d ' E mpúr i e s  a mb  e l  na i x e me n t  de  l ' I n s t i t u t  d ' E s t ud i s  C a t a l a ns
i  l a  s e va  p r e s è nc i a  i nus i t a da  c om  a  me mb r e  de  p l e  d r e t  de  l a  U n i ó
A c a dè m i c a  I n t e r na c i o na l ,  a l  n i ve l l  de  l e s  a c a dè m i e s  e s t a t a l s ?  Ce n t
s e i x a n t a - c i n c  pe r s ona t ge s  de  l e s  no s t r e s  l l e t r e s  i  e l  no s t r e  pe n s a me nt  ha n
e s t a t  t r a c t a t s  i  r e un i t s  e n  una  o b r a  c o l • l e c t i v a ,  d e  54 8  pà g i ne s ,  d e
de s c o b r i me n t  i  d ' ho me na t ge  a  un  c o r r e n t  de  p e ns a me nt  que  mé s  que  l e s
a r r e l s ,  é s  l a  s a ba  que  ha  nod r i t  i  f e t  de s e nvo l upa r  l a  no s t r a  c u l t u r a  de s
que  e l  l l a t í ,  i mp r e gna t  d e  mo t s  i  de  f o nè t i c a  i b è r i c a ,  e n r i qu i t  pe l  g r e c  i
t r u f a t  de  p a r a u l e s  ge r mà n i que s ,  e s de v i ngué  e l  c a t a l à .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
L e e ,  H a r p e r  .  M a ta r  u n  r os s in y ol  .  - -
B a r c e l o na  :  E d i c i o n s  6 2 ,  2 0 0 6
« D i s pa r e u  a  t a n t s  ga i g s  c om  vu l gue u ,  pe r ò  r e c o r de u
que  é s  un  pe c a t  ma t a r  un  r o s s i nyo l . »  A que s t  é s  e l
c on s e l l  que  un  a dvo c a t  dó na  a l s  s e us  f i l l s  me n t r e
de f e n s a  l ' a u t è n t i c  r o s s i nyo l  d ' a que s t  c l à s s i c  f a s c i na n t :  un
ne g r e  a c u s a t  d ' h a ve r  v i o l a t  una  no i a  b l a n c a .  A  t r a vé s  de l s
j o ve s  u l l s  d e  l ' S c o u t  i  e n  J e m  F i n c h ,  Ha r pe r  Le e  e xa m i na  a m b
un  humo r  mo l t  r i c  l a  i r r a c i o na l i t a t  d e l s  p r e j ud i c i s  r a c i a l s  i
s o c i a l s  d e l s  a du l t s  a l  s ud  de l s  E s t a t s  U n i t s  d e l s  a nys  t r e n t a .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
B á nf f y ,  Mi k l ó s  .  Tr i l og ía  tr a n s i lv a n a :
Los  d ía s  c on ta d os ,  La s  a lma s  j u z g a d a s ,
E l  r e in o d iv id id o .  - -  B a r c e l o na  :  L i b r o s
d e l  A s t e r o i d e  ,  2 0 1 0
M i k l ó s  B á n f f y  ( 18 73 - 1 95 0 ) ,  c o m t e  de  Lo s o nc z ,  va
né i xe r  a  K o l o z s vá r,  Hong r i a  ( a vu i  C l u j - Na po c a ,
R oma n i a )  i  pe r t a ny i a  a  una  de  l e s  d i na s t i e s  a r i s t o c r à t i que s
mé s  i m po r t a n t s  de  Tr a ns i l v à n i a .  Nob l e ,  p o l í t i c ,  d i p l omà t i c  i
no ve l · l i s t a ,  va  d e s t a c a r  t a mbé  pe r  l a  s e va  c on t r i buc i ó  a  l e s
a r t s  c o m  a  mús i c ,  p i n t o r,  d r a ma t u r g  i  e s c e nò g r a f.  L a  Tr i l o g i a  t r a ns i l v a na ,
c ompo s t a  p e r  l e s  no ve l  " E l s  d i e s  c o mp t a t s "  ( 1 934 ) ,  " Le s  à n i me s  j u t j a de s "
( 1 937 )  i  " E l  r e gne  d i v i d i t "  ( 194 0 ) ,  c ons t i t u e i x  un  i mp r e s s i o na n t  f r e s c  de
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l a  s o c i e t a t  i  l a  po l í t i c a  honga r e s a  i mme d i a t a me n t  a n t e r i o r  a  l a  p r i me r a
gue r r a  m und i a l .  E ns  e xp l i c a ,  de s  d e  d i n s ,  e l  de c l i v i  d e  l ' a r i s t o c r à c i a
honga r e s a  i  l a  c a i guda  de  l ' Impe r i  A u s t r o honga r è s .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
F r a nz e n ,  J o na t h a n  .  C or r e c c ion e s  .  - -
B a r c e l o na  :  S e i x  B a r r a l ,  2 0 0 2
U n l l i b r e  t o t a l me n t  pa s s a t  de  vo l t e s ,  o n  a  l a
ma j o r i a  de  s i t u a c i o ns  no  s a ps  s i  r i u r e  o  p l o r a r.  To t  i
que  va i g  c ome nç a r  a  l l e g i r - l o  s e ns e  ga i r e
e n t us i a s me ,  va i g  a c a ba r  r e a l me n t  i mp r e s s i o na t .  B r i l l a n t !
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
A s s a i g
D i d e r o t ,  D e n i s  .  R e l ig ios a  .  - -  Ma d r i d  :
V e r t i c a l e s  d e  B o l s i l l o ,  2 0 0 8
Q ua n  e l  va i g  c o me nç a r  a  l l e g i r,  e m  va i g  e nd i ns a r
t a n t  e n  l a  b e l l e s a  de  l e s  s e ve s  pa r a u l e s  que  no
m ' i mpo r t a va  c om  a c a bé s :  c a da  pa r a u l a ,  c a da  o r a c i ó
va l i a  l a  pe na .  La  h i s t ò r i a ,  pe r ò ,  no  t é  m e nys  va l o r  i ,  e n c a r a
me nys ,  qua n  e s  de s c o b r e i x  que  no  s ón  l e s  me mò r i e s  d ' una
r e l i g i o s a  r e p r i m i d a ,  t a l  i  c o m  s e mb l a ,  s i nó  una  b r om a  que
l ' e r ud i t  D i de r o t  i  a l gun s  a l t r e s  c o mpa nys  s e us  va n  f e r  a l
Ma r què s  de  C r o i xm a r e .  E d i c i ó  o r i g i na l :  1 796
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
R o i g ,  T e r e s a  .  P r ime r  d ia  d e  l e s  n os tr e s
v id e s  .  - -  B a r c e l o na  :  P r o a ,  2 0 1 0
É s  d i f í c i l  t r o ba r  una  l e c t u r a  que  a g r a d i  c om  pe r
de vo r a r - l a  e n  un  t r e s  i  no  r e s  pe r ò  que  pe r du r i ;  una
l e c t u r a  i n t e n s a  e n  l a  me s u r a  j u s t a ,  que  a t r a p i  a l
l e c t o r ;  que  s i g u i  d i s t r e t a  s e n s e  c a u r e  e n  f r i vo l i t a t s ;
a mb  una  h i s t ò r i a  p o t e n t ,  que  a gua n t i  e l  p a s  de  l e s
pà g i ne s  i  uns  p e r s ona t ge s  v i u s ,  hum a ns . . .  É s  d i f í c i l ,
s í ;  p e r ò ,  d e  t a n t  e n  t a n t ,  s uc c e e i x .  I  é s  e l  c a s  d ' a que s t a
" pe t i t a  d e l í c i a " -  c om  e n  d i u  l ' e s c r i p t o r  F r a n c e s c  M i r a l l e s :  una  nove l · l a  que
na r r a  l ' a ve n t u r a  u r ba na  de  do s  nà u f r a g s  de s c one gu t s ,  una  h i s t ò r i a  p l e na
d ' e moc i ons  t r e p i d a n t s  que  a t r a pa  a l  l e c t o r  de s  d e l  p r i n c i p i  i  que ,  a l
f i na l . . .  no  de i x a  i nd i f e r e n t -  a l  c o n t r a r i .  U n  e xe mp l e  de  bona  l i t e r a t u r a ,
f e t a  a  c a s a  i  a mb  e l  c o r.  To t a l m e n t  r e c om a na b l e .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
K l u u n ,  R a y  .  D on a  v a  a l  me tg e  .  - -
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B a r c e l o na  :  Co l u m na ,  2 0 0 8
L' e s c r i p t o r  na r r a  e n  p r i me r a  pe r s ona  l ' e xpe r i è nc i a
de  qua n  de t e c t e n  un  c à nc e r  a  l a  s e va  dona  de  3 6
a nys ,  e l  d e s e nvo l upa me nt  i  l a  mo r t .  E s  un  r e l a t
mo l t  c o l p i do r  que  no  e t  de i x a  i nd i f e r e n t
Vo t a r  -  O p in io ns
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E l  que  a ne m  l l e g i n t  é s  un  pu r  d i ve r t i m e n t ,  un  e s pa i  o n  e l s  l e c t o r s  r e c o ma ne n  i
o p i ne n  s o b r e  a l l ò  que  ha n  l l e g i t .  To t e s  l e s  r e c oma na c i ons  i  o p i n i o ns  s ón  a nò n i me s  i
g r a t u i t e s  i  s e r a n  pub l i c a de s  s e mpr e  i  qua n  r e s pe c t i n  l e s  m í n i m e s  no r me s
d ' e duc a c i ó .  A que s t  f ò r um  é s  obe r t  a  t o t hom  i  de fu i g  e xp l í c i t a me n t  qua l s e vo l
t e ndè nc i a  i d e o l ò g i c a  o  i n t e r è s  c r e m a t í s t i c
In fo rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N a r r a t i v a
H u s t v e d t ,  S i r i  .  A l lo  q u e  v a ig  e s tima r  .  - -
B a r c e l o na  :  A ng l e ,  2 0 0 9
É s  e l  m i l l o r  l l i b r e  que  he  l l e g i t  ma i
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
Ma nn ,  K l a u s  .  M e f is to  .  - -  B a r c e l o na  :
E d i c i o ns  6 2 ,  2 0 0 1
U n l l i b r e  i n t e r e s s a n t í s s i m  de l  f i l l  d e  T ho ma s  M a nn
que  t r a c t a  l ' a s c e ns  i mpa r a b l e  d ' un  j o ve  a c t o r
a l e ma ny  du r a n t  e l  na z i s me .  U n  r e l a t  d e  l a  pu j a da  a l
po de r  d e  l a  b r u t a l i t a t  na z i  de s  d e l  r e t r a t  d ' un
a r t i s t a  a mb i c i ó s .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
Ca s o ,  A n g e l e s  .  C on tr a  e l  v ie n to .  - -
B a r c e l o na  :  P l a ne t a ,  2 0 0 9
Pa r a  c on s t r u i r  l a  h i s t o r i a ,  l a  p r o p i a  a u t o r a  ha
t o ma do  p r e s t a da s  " l a s  v i da s  d e  m i s  a m i ga s
c a bove r d i a na s ,  e n t r e  e l l a s  una  Sa o  que  c u i d ó  a  m i
h i j a  de s de  pe que ña  y  que  l ue go  vo l v i ó  a  Po r t uga l " .  La  no ve l a
no  e s  p e s i m i s t a  de s de  e l  mom e n t o ,  d i c e ,  que  t i e ne  un  f i na l
f e l i z :  " Se  ha b l a  d e  v i d a s  muy  du r a s ,  c o mo  l a s  de  muc ho s  s e r e s
huma no s ,  p e r o  e n  l a s  que  ha y  un  e l e me n t o  s i e mpr e  de  l u z ,  que
e s  l a  f o r t a l e z a  y  e l  á n i mo  i nque b r a n t a b l e  d e  e s a s  mu j e r e s  y  l a  s o l i da r i da d
que  ha y  e n t r e  e l l a s " .  U na  s o l i da r i da d  que  c o nv i e r t e  l a  no ve l a  e n  " una  ob r a
c o r a l "  po r que  " Sa o  ha  t e n i d o  que  a poya r s e  e n  o t r a s  mu j e r e s  de s pué s  d e
ha be r  t e n i do  una  v i da  e n  l a  que  l a  p r e s e nc i a  ma s c u l i na  ha  s i do  m uy
da ñ i na ,  c on  un  pa d r e  a l c o hó l i c o  y  a us e n t e ,  un  pa t r ó n  que  l a  e xp l o t a ba  y
una  e x  pa r e j a  que  l a  ma l t r a t a  de  f o r ma  t e r r i b l e
Vo t a r  -  O p in io ns
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In fo rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
K a w a k a m i ,  H i r o m i  .  C ie lo  e s  a z u l ,  l a
t ie r r a  b la n c a  .  - -  B a r c e l o na  :  A c a n t i l a d o ,
2 0 0 9
U na  h i s t ò r i a  d ' a m o r  ge ns  c onve nc i ona l ,  t e i x i da  a
t r a vé s  d ' a f i c i o n s  ga s t r onòm i que s  c ompa r t i de s  i  d e
mo l t  d ' a l c oho l .  U na  h i s t ò r i a  s e nz i l l a  i  t e nd r a ,
c a p t i v a do r a .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
A s s a i g
R e e s ,  L a u r e n c e  .  A  p u e r ta  c e r r a d a  :
h is tor ia  oc ulta  d e  l a  s e g u n d a  g u e r r a
mun d ia l  .  - -  B a r c e l o na  :  Cr í t i c a ,  2 0 0 9
I n t e r e s s a n t í s s i m  a s s a i g  s ob r e  d i ve r s o s  a s pe c t e s  d i p l o mà t i c s  i
po l í t i c s  que  va n  t e n i r  l l o c  a ba ns  i  d u r a n t  l a  Se go na  Gue r r a
Mund i a l  i  q ue  ha n  r e s t a t  vo l guda me n t  o c u l t a t s  o  d e i x a t s  de
ba nda  i  que  a r a ,  a r r a n  de  l ’ e n f o ns a me nt  d e l  b l o c  c omun i s t a ,
pode n  ve u r e  l a  l l um .  E l s  mé s  r e l l e va n t s  s ó n  l a  ma t a nç a  de
m i l e r s  d ’ o f i c i a l s  d e  l ’ e xè r c i t  po l o nè s  a  K a t yn  pe r  pa r t  de l s
r us s o s ,  e l  s ub j uga me n t  de  Po l òn i a  p e r  pa r t  d e  l a  U n i ó  So v i è t i c a  i  e l
r e pa r t i me n t  d ’ E u r o pa  e n  à r e e s  d ’ i n f l uè nc i a  e n t r e  l e s  g r a n s  po t è nc i e s .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o v e l · l a  h i s t ò r i c a
B a u l e n a s ,  L l u í s  A nt o n  .  N a s  d e  M u s s ol in i
.  - -  B a r c e l o na  :  P r o a ,  2 0 0 9
B e r t a  é s  una  j o ve  c o mun i s t a  que  r e p  l ' e nc à r r e c
d ' a s s a s i na r  e l  d i c t a do r  P r i mo  de  R i ve r a .  M e n t r e
e s pe r a  que  a r r i b i  l ' o r d r e  d e l s  s e us  c om pa nys  p e r
pa s s a r  a  l ' a c c i ó ,  e s  t r a s l l a da  a mb  e l  s e u  pa r e  a
B i r i b i l ,  un  pe t i t  p ob l e  de l s  P i r i ne us .  É s  una  nove l · l a  mo l t
r e c om a na b l e  s ob r e  f i n s  a  on  po t  a r r i ba r  una  pe r s ona  e n  l a
de f e n s a  de l s  s e us  i d e a l s  i  l e s  s e ve s  c onv i c c i o ns  po l í t i que s .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
Mo r r i s ,  We s t  .  A r l e q u ín  .  - -  B a r c e l o na  :
L i b r o s  d e  Ca b e c e r a ,  2 0 0 9
A r l e qu í n  é s  una  no ve l · l a  t r e p i d a n t  a mb i e n t a da  e n
l e s  a l t e s  f i na nc e s  i n t e r na c i o na l s ,  o n  l a  c obd í c i a
de s e nc a de na  un  s e gu i t  d ' i n t r i gue s  a  n i ve l l  g l o ba l  que
p l a n t e j e n  i n t e r r o ga n t s  s ob r e  e l  v a l o r  d e l  pode r  i  l a  v i da .  U na
v i s i ó  de l  mó n  de l s  a nys  70  que  é s  m é s  v i va  i  v i ge n t  que  ma i  e n
l ' a c t ua l i t a t .  M o r r i s  We s t ,  l ' a u t o r  d ' A r l e qu í n ,  é s  l ' e s c r i p t o r
a us t r a l i à  m é s  l l e g i t  d e l  s e g l e  X X ,  a mb  un  l l a r g  nom br e  de  be s t  s e l l e r s ,
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a l guns  a da p t a t s  a l  c i ne ma ,  c om  " La s  s a nda l i a s  de l  p e s c a do r " .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
Me n d i l u c e ,  J o s é  Ma r í a  .  P u r a  V id a  .  - -
B a r c e l o na  :  P l a ne t a ,  2 0 0 3
É s t a  e s  una  h i s t o r i a  de  a mo r.  Pe r o  no  de l  a mo r  que
ha c e  l a ngu i d e c e r  a  l o s  a ma n t e s  f r e n t e  a  una  pue s t a
de  s o l .  É s t a  e s  una  h i s t o r i a  d e  pa s i one s
a r r o l l a do r a s  y  v i o l e n t a s ,  d e  p l a c e r e s  a pu r a do s
ha s t a  l a  ú l t i ma  go t a .  É s t a  e s  una  h i s t o r i a  d e  a mo r
e n  un  l uga r  de l  mundo  donde  l a  v i d a  no  r e s pe t a  n i nguna  r e g l a .
U na  h i s t o r i a  s ob r e  v i da s  e n  e s t a do  pu r o .  A r i a dna ,  una
ba r c e l o ne s a  que  t r a ba j a  e n  l a  O NU ,  p i d e  un  t r a s l a do  a  C o s t a  R i c a  c o n  l a
i n t e nc i ó n  de  c a mb i a r  de  a i r e s  po r  una  t e mpo r a da .  T i e ne  ve i n t i s i e t e  a ño s  y
qu i e r e  v i v i r.  E n  s u  nue vo  e s c e na r i o ,  l e j o s  de l  a mb i e n t e  bu r o c r á t i c o  de  l a
s e de  c e n t r a l  de  Nue va  Yo r k ,  A r i a dna  c o mb i na r á  l a  pue s t a  e n  ma r c ha  de  s u
p r o ye c t o  d e  t r a ba j o  c on  una  de s e n f r e na da  v i da  s o c i a l ,  ma r c a da  po r  t o do
t i p o  de  e x c e s o s .  E n  Pue r t o  V i e j o ,  un  pa r a d i s í a c o  pue b l e c i t o  d e  l a  c o s t a
c a r i be ña  de l  p a í s ,  A r i a dna  v i v i r á  un  a pa s i o na do  r o ma nc e  c on  J oná s ,  un
mu l a t o  a po l í ne o  ha b i t ua do  a  que  l o  de s e e n  l a s  t u r i s t a s .  No  t a r d a r á  e n
da r s e  c ue n t a  d e  que  na da  de  l o  que  ha  v i v i d o  ha s t a  e n t on c e s  l a  ha
p r e pa r a do  pa r a  l o  que  ha  de  v i v i r  a l l í .  " P u r a  v i d a "  e s  una  nove l a  e s c r i t a
c on  un  e s t i l o  d i r e c t o  y  un  l e ngua j e  s e nc i l l o ,  q ue  de s c ub r e  a  un  a u t o r  c on
una  a s omb r o s a  c a pa c i da d  f a bu l a do r a ,  y  una  g r a n  pe r c e pc i ó n  de  un  mundo
p l a ga do  de  c on t r a d i c c i o ne s .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
A u s t e r ,  P a u l  .  B r ook l y n  f ol l ie s  .  - -
B a r c e l o na  :  A na g r a m a ,  2 0 0 8
U na  a l t r a  bona  nove l · l a  d e  Pa u l  A u s t e r.  Na t ha n
G l a s s  ha  s upe r a t  un  c à nc e r  i  d e c i de i x  f e r  un  c a nv i
de  v i da .  D e i xa  l a  f e i na ,  s e  s e pa r a  d e  l a  s e va  dona  i
e s  t r a s l l a da  a  B r oo k l yn ,  l a  c i u t a t  de  l a  s e va  i n f a n t e s a .  A l l à  e s
r e t r oba  a mb  e l  s e u  ne bo t  d e s p r é s  de  mo l t s  a nys  i  c ome nç a  una
v i da  be n  d i f e r e n t  ( a que s t a  de u  s e r  l a  de  l e s  " f o l l i e s "  de l
t í t o l ) .  C r e c  que  é s  una  nove l · l a  po s i t i v a  d e  s e gone s
opo r t un i t a t s .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
N o t h o m b ,  A m é l i e  .  C os mé tic a  d e l
e n e mig o .  - -  B a r c e l o na  :  A na g r a m a ,  2 0 0 3
E l  e m pr e s a r i o  J é r ô me  A ngus t  e s c uc ha  e l  a nunc i o  de
que  s u  vue l o  s u f r e  un  r e t r a s o  s i n  de t e r m i na r.  U n
i ne s pe r a do  i n t e r l o c u t o r,  Te x t o r  Te xe l ,  l e  da r á
c onve r s a c i ó n  a  pe s a r  de  s u  ma n i f i e s t a  r e s i s t e n c i a .  A  l o  l a r go
de  s u  r e l a t o ,  l a  v i o l a c i ó n  y  e l  a s e s i na t o  s e  i r á n  pe r f i l a ndo  c o n
n i t i d e z  c a da  ve z  ma yo r,  y  Te x t o r  s e  t r a n s f o r ma r á  e n  una
a bo m i na b l e  e n c a r na c i ó n  de  t o do s  l o s  f a n t a s ma s  de  A ngus t ,
qu i e n  ve r á  c o nve r t i d a  s u  a nod i na  e s pe r a  e n  una  a ve n t u r a  o m i no s a  y
a l u c i na n t e
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Vo t a r  -  O p in io ns
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E l  que  a ne m  l l e g i n t  é s  un  pu r  d i ve r t i m e n t ,  un  e s pa i  o n  e l s  l e c t o r s  r e c o ma ne n  i
o p i ne n  s o b r e  a l l ò  que  ha n  l l e g i t .  To t e s  l e s  r e c oma na c i ons  i  o p i n i o ns  s ón  a nò n i me s  i
g r a t u i t e s  i  s e r a n  pub l i c a de s  s e mpr e  i  qua n  r e s pe c t i n  l e s  m í n i m e s  no r me s
d ' e duc a c i ó .  A que s t  f ò r um  é s  obe r t  a  t o t hom  i  de fu i g  e xp l í c i t a me n t  qua l s e vo l
t e ndè nc i a  i d e o l ò g i c a  o  i n t e r è s  c r e m a t í s t i c
In fo rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
A s s a i g
S e r g e  Mi c h e l  ;  Mi c h e l  B e u r e t  .  C h in a  e n
Á f r ic a :  P e kín  a  la  c on q u is ta  d e l
c on tin e n te  a f r ic a n o .  - -  Ma d r i d  :  A l i a n z a
E d i t o r i a l ,  2 0 0 9
“ Ch i na  e n  Á f r i c a ”.  U na  i n t e r e s s a n t  i  d e l  t o t
r e c oma na b l e  d e s c r i p c i ó ,  de  l a  p r e s e nc i a  X i ne s a  a l
c on t i n e n t  mé s  po b r e  de l  p l a ne t a ,  no  pa s  e n
r e c u r s o s ,  s i nó  e n  r e nda  pe r  c à p i t a .  Po t s e r  una  m i c a
t e nde nc i ó s ,  j a  que  e l s  a u t o r s ,  do s  p e r i o d i s t e s  f r a nc e s o s ,  no
pode n  de i x a r  de  ob l i d a r  que  F r a nç a  e s t à  e n  r e t i r a da  d ’ À f r i c a .  La  c u l t u r a
de  l ’ e s f o r ç  de l s  x i ne s o s  a r r a s a  s o b r e  l a  me n t a l i t a t  po s t c o l o n i a l  de l s
e u r ope us  i  l a  t r a d i c i o na l  pa r s i m òn i a  de l s  a f r i c a ns .  E l s  x i ne s o s  ma i
a r r i ba r a n  a  c oha b i t a r  a mb  e l s  a f r i c a ns ,  pe r ò  a r a  de  m ome n t  l e s  e l i t s  d e l
c on t i ne n t  n e c e s s i t e n  e l s  c a l é s  i  l ’ e mpe n t a  de  l a  mà  d ’ ob r a  ba r a t a  d e l s
x i ne s o s  pe r  i n t e n t a r  po s a r  e l s  s e us  p a ï s o s  a  un  c e r t  n i ve l l  e c onòm i c  i
s o c i a l ,  a p r o f i t a n t  e l s  i ng r e s s o s  pe r  l ' e l e va t  p r e u  de  l e s  m a t è r i e s  p r i me r e s .
Po t s e r  a m b  l ' a c t ua l  c r i s i s  mund i a l  l e s  r e a l i t a t s  que  na r r e n  e n  a que s t  l l i b r e
pode n  e s t a r  c a nv i a n t  m o l t  de  p r e s a ,  p e r ò  s i  mé s  no  de s c r i u  a mb  mo l t
d ’ e nc e r t  una  r e a l i t a t  t o t a l me n t  de s c o ne guda  pe r  l ' i mme ns a  m a j o r i a
d ' o c c i d e n t a l s .  No  s é  que  ha u r à  p a s s a t  de l s  x i n e s o s  a l  S e ne ga l  que  e ns
de s c r i ue n  e l s  a u t o r s ,  p e r ò  a l  ma r ç  de l  2 0 08  no  e n  va i g  t r o ba r  n i  un ,  t a n t  a
l a  c a p i t a l  D a ka r  c om  a  l ' i n t e r i o r  de l  pa í s .  E n  c a nv i  e r a  mo l t  xo c a n t  t r o ba r
mo l t s  c oope r a n t s  No r d - a me r i c a ns ,  vo l un t a r i s  i  j o ve s  e s c a m pa t s  p e r  t o t  e l
pa í s .  Cu r i ó s ,  t a mbé ,  c om  de s c r i u  l a  s upo s a da  no va  “ gue r r a  f r e da ”  e n t r e
X i na  i  e l s  E s t a t s  U n i t s .  D i n s  d e  l a  ma t e i x a  l í n i a  r e c oma no  l ’ a s s a i g  “  I R A K ,
A F GA NISTA N  E  IR A N”  e s c r i t  pe r  l a  i r a n i a na  Na z a n í n  A m i r i a n  i  M a r t ha  Z e i n .
E d i t o r i a l  L e ngua  de  Tr a po .  A l t a ï r
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N a r r a t i v a
A s h e r ,  J a y  .  P or  tr e c e  r a z on e s  .  - -  E E U U
:  E d i c i o ne s  Á m b a r ,  2 0 0 9
É s  un  l l i b r e  mo l t  bo .  Tr a c t a  l e s  p e r i pè c i e s  que
pa s s a  e l  j o ve n t  du r a n t  l ' a do l e s c è nc i a  d ' una  ma ne r a
mo l t  d i r e c t a  i  s e ns e  e s c r úpu l s .  To t  po r t a t  s e mpr e  a  l ' e x t r e m .
A l  p r i n c i p i ,  l a  p r o t a gon i s t a  s e mb l a  una  no i a  t o n t a  s e ns e  ma l s
de  c a p s ,  pe r ò  de s p r é s  e l  l e c t o r  de s c ob r i r à  que  a  l a  pob r a  no  l i
po t  p a s s a r  r e s  mé s .
Vo t a r  -  O p in io ns
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la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
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N a r r a t i v a
Ma nk e l l ,  H e n ni n g  .  F i l l  d e l  v e n t  .  - -
B a r c e l o na  :  T u s q u e t s ,  2 0 0 9
E l  18 74 ,  e l  s ue c  Ha ns  B e ng l e r,  d e s p r é s  de  de i x a r  e l s
e s t ud i s  de  me d i c i na ,  de c i de i x  v i a t j a r  f i n s  a  l ’ À f r i c a
a mb  l a  i n t e nc i ó  d e  t r o ba r  un  i n s e c t e  que  n i ngú  no
ha g i  d e s c obe r t  e nc a r a  i  a mb  e l  q ua l  vo l  f e r - s e
f a mó s .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o v e l · l a  p o l i c í a c a
L a r s s o n,  S t i e g  .  H omb r e s  q u e  n o
a ma b a n  a  la s  mu je r e s  .  - -  B a r c e l o na  :
D e s t i n o ,  2 0 0 8
M i l l e n i um ! .  A s í  e mp i e z a  e s t a  no ve l a  que  e s  l a  c r ó n i c a  de  l a
gue r r a  i n t e r na  de  una  f a m i l i a ,  un  f r e s c o  f a s c i na n t e  d e l  c r i m e n
y  de l  c a s t i go ,  d e  pe r ve r s i o ne s  s e xua l e s ,  de  t r a mpa s
f i na nc i e r a s ,  un  e n t r a ma do  v i o l e n t o  y  a me na z a n t e  e n t r e  e l  q ue
s i n  e mba r go  c r e c e  una  t i e r na  y  f r á g i l  h i s t o r i a  de  a mo r.  U na
h i s t o r i a  de  a mo r  e n t r e  l a  que  s e r á  l a  pa r e j a  má s  me mo r a b l e
de  l a  l i t e r a t u r a  c r i m i na l . Y  s i g ue  c o n  do s  no ve l a s  má s .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N a r r a t i v a
G i o r d a n o ,  P a o l o  .  S ol e d a d  d e  l os
n ú me r os  p r imos  .  - -  B a r c e l o na  :
S a l a m a n d r a .  N a r r a t i v a ,  2 0 0 9
Lo s  l l a ma n  núme r o s  p r i mo s  ge me l o s :  s on  pa r e j a s  de
núme r o s  p r i m os  que  e s t á n  j un t o s ,  o  me j o r  d i c ho ,  c a s i  j un t o s ,
pue s  e n t r e  e l l o s  me d i a  s i e mp r e  un  núme r o  pa r  que  l o s  i mp i de
t o c a r s e  de  ve r da d .  Núme r o s  c omo  e l  1 1  y  e l  1 3 ,  e l  1 7  . . .
Ma t t i a  pe ns a ba  que  A l i c e  y  é l  e r a n  a s í ,  do s  p r i mo s  ge me l o s ,
s o l o s  y  pe r d i d o s ,  j un t o s  pe r o  no  l o  ba s t a n t e  pa r a  t o c a r s e  de
ve r da d . »  E s t a  be l l a  me t á f o r a  e s  l a  c l a ve  de  l a  do l o r o s a  y  c onmove do r a
h i s t o r i a  de  A l i c e  y  M a t t i a .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o v e l · l a  h i s t ò r i c a
R a m í r e z  Ca ñ i l ,  A n a  .  M u j e r  d e l  M a q u is  .
- -  Ma d r i d  :  E s p a s a  Ca l p e ,  2 0 0 8
E s  l a  h i s t o r i a ,  c a s i  l a  i n t r a h i s t o r i a ,  de  do s  t i po s  d e
v i d a  c on t r a pue s t o s ,  l a  de  l o s  ma qu i s  y  s us
f a m i l i a r e s  y  l a  de  l a  s a ña  y  l o s  mé t o do s  e mp l e a do s
po r  e l  r é g i me n  de  F r a nc o  pa r a  e l i m i na r l o s .  L a s  mu j e r e s  y
e n t r e  e l l a s  l a  mu j e r  de  Pa c o  B e do ya  o c upa n  un  l uga r
i mpo r t a n t e  po r que  f ue r on  v í c t i ma s  de  pa l i z a s  y  t o r t u r a s  po r
s u ,  po r  o t r a  pa r t e ,  ne c e s a r i a  a yuda  a  l o s  hu i d o s  a  l o s  mon t e s  y  po r  t e ne r
que  a r r a s t r a r  una  v i d a  l l e na  de  p r i v a c i o ne s .
Vo t a r  -  O p in io ns
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In fo rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o v e l · l a  p o l i c í a c a
S i e r r a  i  F a b r a ,  J o r d i  .  C u a tr o  d ia s  d e
e n e r o .  - -  B a r c e l o na  :  P l a z a  y  J a né s ,  2 0 0 8
E n  p l e no  c a o s  p r e v i o  a  l a  i nm i ne n t e  e n t r a da  de  l o s
na c i o na l e s  e n  B a r c e l o na ,  e l  i n s pe c t o r  Ma s c a r e l l  a f r o n t a r á  e l
c a s o  de  l a  m i s t e r i o s a  de s a pa r i c i ó n  de  una  j o ve n .  A unque  t o do
e s t á  p e r d i d o ,  e l  i n s pe c t o r  p r e t e nde  l l e ga r  ha s t a  e l  f o ndo  de l
a s un t o ,  pe r o  s e  t o pa r á  c o n  l a s  a l t a s  e s fe r a s  d e  l a  c i uda d ,  que
e s t á n  p r e pa r a ndo  l a  l l e g a da  de  l o s  ve nc e do r e s …  U n  i n t e n s o
r e t r a t o  de  una  B a r c e l o na  ha mb r i e n t a ,  t r i s t e  y  a t e r r o r i z a da ,  y
una  he r m os a  h i s t o r i a  de  a mo r  e n  me d i o  de  l a  d e s o l a c i ó n .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
R e y m o nt ,  Wl a d ys l a w  .  T ie r r a  d e  l a  g r a n
p r ome s a  .  - -  B a r c e l o n a  :  B e l a c q u a ,  2 0 0 8
Lod z  e s  una  c i uda d  po l a c a  que  e s t á  e n  e l  c o r a z ón
de  E u r opa ;  f ue  una  c i uda d  de  f o r t una s  y  m i s e r i a s ,
de  f a b r i c a n t e s  y  ob r e r o s ,  de  f a s t o s  y  r e vo l uc i o ne s ;
e n  s u  d í a  l l a m a da  l a  t i e r r a  d e  l a  g r a n  p r ome s a ,
c omo  de l  m i s mo  modo  f ue r on  l l a ma da s  o t r a s  muc ha s  c i u da de s ,
o t r a s  muc ha s  t i e r r a s ,  o t r a s  muc ha s  na c i o ne s .  La  no ve l a  de
R e ymon t  no s  c ue n t a  s u  h i s t o r i a ,  que  e s  l a  h i s t o r i a  de  E u r opa ,  t a l  v e z  de l
mundo ,  e n  s u  ve r s i ó n  má s  c omp l e j a ,  po r que  e s  l a  h i s t o r i a  d e l  p r o g r e s o  y
de  l a  m i s e r i a ,  de  una  s o c i e da d  s i n  s e n t i m i e n t o s  n i  va l o r e s ,  pe r o  a  l a  ve z
de  a m b i c i o ne s  de s e o s ,  d e  i d e a s  y  p r o ye c t o s .  E s t a  c i uda d  e m b l e má t i c a
c ons t i t u ye  un  m i c r o c o s mo s  r e a l  y,  a l  m i s mo  t i e mpo ,  s i mbó l i c o  e n  s u
un i ve r s a l i da d ,  que  W l a dys l a w  R e ym ont  ,  r e c r e a  c on  m a e s t r í a .  E l  l e c t o r
a s i s t i r á  a  una  ga l e r í a  de  p e r s o na j e s  e n t r a ña b l e s  e n  s us  v i c i o s  y  v i r t ude s ,
e n  s us  p a s i o ne s  y  d e b i l i d a de s ,  p e r o  s ob r e  t o do  s e  ve r á  t r a ns po r t a do  a l
mundo  mu l t i c o l o r,  a ma l ga ma  de  r a z a s  y  c u l t u r a s ,  que  f ue  l a  c e n t r o e u r o pa
f i n i s e c u l a r.
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
Mo r g e ns t e r n ,  S o m a  .  H i jo  d e l  h i jo
p r ód ig o .  - -  Ma d r i d  :  F u na m b u l i s t a ,  2 0 0 8
So ma  M o r ge ns t e r n  ( s a l uda do  po r  R obe r t  M us i l ,
S t e f a n  Z w e i g ,  J o s e f  R o t h  o  Wa l t e r  B e n j a m i n  c omo
uno  de  l o s  g r a nde s  a u t o r e s  de l  s i g l o  X X )  e s c r i b i ó
e n t r e  p r i n c i p i o s  de  l o s  a ño s  30  y  194 3  l a  que
p r o ba b l e m e n t e  s e a  una  de  l a s  me j o r e s  s a ga s  j ude o - a l e ma na s
j a má s  e s c r i t a s :  D e s t e l l o s  e n  e l  a b i s mo .  E n  E l  h i j o  de l  h i j o  p r ód i g o
- p r i me r a  no ve l a  de l  c i c l o  e  i n é d i t a  e n  e s pa ño l -  s e  na r r a n  c on  una
a u t e n t i c i da d ,  una  pu r e z a  y  una  na t u r a l i da d  i n i g ua l a b l e s  l a s  v i c i s i t ude s  de
un  C ong r e s o  de  j ud í o s  o r t odo xo s  ve n i do s  de  t o da  E u r opa  que  s e  c e l e b r a  e n
l a  V i e na  de  1 929 .  E n  e s a  c i uda d  v i ve  A l f r e d  Wo hy l e s w s k i  – j o ve n  bu r gué s
“ a s i m i l a do ”,  h i j o  d e  un  j ud í o  c onve r s o  m ue r t o  du r a n t e  l a  P r i me r a  gue r r a
mund i a l -  e n  p l e na  c r i s i s  e s p i r i t u a l  e n  r e l a c i ó n  c on  l a  r e l i g i ó n  de  s u  p a d r e ,
a l  que  nunc a  c ono c i ó .  A l f r e d ,  “ e l  h i j o  d e l  h i j o  p r ód i g o ”,  s e  ve  e nvue l t o  e n
un  e x t r a ño  i n c i d e n t e  du r a n t e  d i c ho  Co ng r e s o ,  y  e l  e n c ue n t r o  i ne s pe r a do
c on  e l  he r ma no  de  s u  pa d r e ,  d e l e ga do  de  Ga l i t z i a  e n  e l  C ong r e s o  –que
s e c r e t a me n t e  ha  i do  a  V i e na  e n  bus c a  d e  s u  s o b r i no  a l  que  qu i e r e
c onve r t i r  e n  e l  h e r e de r o  de  s u s  t i e r r a s -  a b r i r á  una s  pe r s pe c t i v a s
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i n s o s pe c ha da s  pa r a  e l  j o ve n .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
P o e s i a
Ma r c h ,  A u s i à s  .  P e r  h a v e r  d ' a mor  v id a  .
- -  B a r c e l o na  :  B a r c i no ,  2 0 0 8
A us i à s  M a r c h  é s  e l  m i l l o r  p oe t a  e u r ope u  de l  Q ua t r e -
c e n t s .  A que s t a  a n t o l o g i a  n ' o f e r e i x  una  i ma t ge
e x t r a o r d i nà r i a me n t  no va :  é s  c om  l l e g i r  un  a l t r e  M a r c h .
Vo t a r  -  O p in io ns
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E l  que  a ne m  l l e g i n t  é s  un  pu r  d i ve r t i m e n t ,  un  e s pa i  o n  e l s  l e c t o r s  r e c o ma ne n  i
o p i ne n  s o b r e  a l l ò  que  ha n  l l e g i t .  To t e s  l e s  r e c oma na c i ons  i  o p i n i o ns  s ón  a nò n i me s  i
g r a t u i t e s  i  s e r a n  pub l i c a de s  s e mpr e  i  qua n  r e s pe c t i n  l e s  m í n i m e s  no r me s
d ' e duc a c i ó .  A que s t  f ò r um  é s  obe r t  a  t o t hom  i  de fu i g  e xp l í c i t a me n t  qua l s e vo l
t e ndè nc i a  i d e o l ò g i c a  o  i n t e r è s  c r e m a t í s t i c
In fo rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o v e l · l a  h i s t ò r i c a
L i t t e l l ,  J o n a t h a n .  B e n e v ol a s  .  - -
B a r c e l o na  :  R B A  L i b r o s ,  2 0 0 7
U na  nove l a  s o b r e  un  o f i c i a l  d e  l e s  SS  que  a r r i v a t  a
ve l l  e ns  pa r l a  de  l a  s e va  e xpe r i è nc i a  a l  f r o n t
o r i e n t a l  de  l a  Se gona  Gue r r a  Mund i a l .  U n  l l i b r e  e x t r a o r d i na r i
de s  de l  p un t  de  v i s t a  h i s t ò r i c  que  p r e t é n  s e r  i r r e ve r e n t  i
p r o vo c a do r  do nc s  e l  p r o t a gon i s t a  no  t é  r e mo r d i me n t s  de  r e s
de l  que  va  f e r  i  e n s  i nv i t a  a  pe ns a r  que  s e gu r a me n t  no s a l t r e s
a l  s e u  l l o c  ha gue s s i m  f e t  e l  ma t e i x .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
Ma c h a d o  d e  A s s í s  .  A l ie n is ta  .  - -  :
Q u a d e r n s  Cr e m a ,  1 9 9 6
E s  t r a c t a  d ' una  nove l · l a  c u r t a  mo l t  f à c i l  de  l l e g i r,
d i v e r t i d a ,  p l e na  de  bo j o s  i  de  boge r i e s .  U na  pe t i t a
j o i a  de l  g r a n  m e s t r e  b r a s i l e r.
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
P o e s i a
Ma r ç a l ,  Ma r i a - Me r c è  .  B r u ixa  d e  d ol  .  - -  :
E d i c i o ns  6 2 ,
U ns  poe me s  í n t i m s ,  p l e ns  de  l a  quo t i d i a n i t a t  d ' una
a u t o r a  c a bda l  de  l a  l i t e r a t u r a  c a t a l a na  de l  s e g l e
X X .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
T e a t r e
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G o m b r o wi c z ,  Wi t o l d  .  Yv on n e ,  p r in c e s a
d e  B or g on y a  .  - -  :  ,
Yvo nne  é s  l l e t j a  i  a bú l i c a ,  i  pe r  a i xò  t o t ho m  l i  t é
ma n i a .  E l  p r í n c e p  F e l i p  l i  v o l  f e r  una  b r oma .  Q u i n
r e s u l t a t  t é  t o t  p l e ga t ?  U na  o b r a  p l e na  de  ma t i s o s .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o v e l · l a  h i s t ò r i c a
R o b  S m i t h ,  T o m  .  N iñ o 4 4  .  - -  Ma d r i d  :
e s p a s a  Ca l p e ,  2 0 0 8
U na  nove l · l a  e x c e pc i o na l m e n t  bona .  L' a u t o r
de mos t r a  un  pode r  de  s ugge s t i ó  i  c onc r e c i ó  p r o p i
de l  c i ne ma .  U n  e xe mp l e ,  j a  e l  t e n i m  e n  e l  p r i me r
c a p í t o l .  E n  a que s t e s  14  pà g i n e s  j a  de f i n e i x  d e
ma ne r a  ma g i s t r a l  l ' h a mb r una  de l s  a nys  30  i  e l  r è g i m
de  t e r r o r  i n s t a u r a t  pe l  c omun i s m e  a  R ús s i a .  La  t r a m a  d ' e l l
l l i b r e  e s  d e s e nvo l upa  e n  l a  R ús s i a  e s t a l i n i s t a  de  1 953 .  Le o
D e m i do v,  he r o i  de  gue r r a ,  ha  de  p r o t e g i r - s e  de l  p r op i  s i s t e ma ,  que
i n s t a u r à  un  r è g i m  de  r e p r e s s i ó  b r u t a l .  To t  c i u t a dà  s o v i è t i c  t e m i a  a
t o t hom ,  i n c l ú s  a l s  me mb r e s  de  l a  s e va  p r òp i a  f a m í l i a ,  don s  l a  d e nunc i a  de
qua l s e vo l ,  e nc a r a  que  f a l s a ,  pod i a  s upo s a r  un  a r r e s t ,  e l  c on f i na me n t  e n
e l s  c a mps  de  t r e ba l l  i  t a m bé  l a  mo r t .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N a r r a t i v a
B r o w n,  D a n  .  G r a n  e n g a n y  .  - -  :
E MP U R I E S ,  2 0 0 5
M o l t  bo !  F INA L  INE SPE R A T.  M ´a g r a da t  mé s  que  " E l
C od i  da  V Inc i "
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
G r o s s m a n ,  V a s i l i  .  V id a  y  d e s t in o .  - -
B a r c e l o na  :  G a l a x i a  G u t e m b e r g ,  2 0 0 7
" LA  NO V E L · LA " .  No  s e  m ' a c u t  r e s  mé s  a  d i r,  c a p
a d j e c t i u  e m  s e mb l a  p r ou
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
A s s a i g
P i e t a t  E s t a ny  .  E s t ima d e s  a mig u e s  .  - -
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B a r c e l o na  :  D è r i a  E d i t o r i a l ,  2 0 0 8
" E s t i ma de s  a m i gue s " ,  é s  un  t r e ba l l  d e  P i e t a t
E s t a ny,  una  f i l ò l o ga  ba r c e l o n i na  de  7 1  a nys  que
du r a n t  vu i t  v a  t r e ba l l a r  a  l ' omb r a  de l  p opu l a r
c on s u l t o r i  r a d i o f òn i c  de  l ' E l e na  F r a nc i s .  A m b
a que l l a  f a mos a  e n t r a da  " que r i d a  a m i ga "  mo l t e s
ge ne r a c i o n s  de  done s  e s pa nyo l e s  va n  e nc o ma na r  e l s  s e u s
p r o b l e me s  a l  bo n  c r i t e r i  de  l a  s e nyo r a  F r a nc i s ,  i  mo l t e s  d ' e l l e s
de u r i e n  a l · l u c i na r  qua n ,  a nys  mé s  t a r d ,  va n  de s c ob r i r  que  a l  da r r e r e  de l
pe r s o na t ge  h i  ha v i a  e l  gu i on i s t a  J ua n  So t o  V i ño l o ,  un  hom e .  E l  c on s u l t o r i ,
e mè s  a  R à d i o  B a r c e l o na  e n t r e  e l  1 94 7  i  e l  1 966  i  a  R a d i o  Pe n i n s u l a r  f i n s
a l  1 984 ,  r e b i a  i n f i n i t a t  d e  c a r t e s  que  l a  mo r a l  i  l e s  l l e i s  de  l ' è po c a  no
pe r me t i e n  r e s po nd r e  de  ma ne r a  púb l i c a  i  e v i de n t ,  p e r  l a  qua l  c o s a  l a
func i ó  de  P i e t a t  E s t a ny  e r a  c on t e s t a r - l e s  d e  ma ne r a  e p i s t o l a r  i  p r i v a da .
L' e vo c a c i ó  de l s  s e us  r e c o r d s  é s  a r a  una  bo na  ma ne r a  d ' a na l i t z a r  i  d e
va l o r a r  l a  r e a l i t a t  s e n t i me n t a l  d ' una  è po c a ,  a mb  l e s  s e ve s  g r a nde s e s ,  l e s
s e ve s  m i s è r i e s  i ,  e s c l a r,  l a  ve u  d ' une s  done s  que  no  t e n i e n  c a p  a l t r a
s o r t i da  pe r  e xp l i c a r  e l s  s e us  ne gu i t s ,  l e s  s e ve s  dè r i e s  i  l e s  f r u s t r a c i o ns
que  l a  d i c t a du r a  f r a nqu i s t a  va  i mp r i m i r  e n  l e s  s e ve s  v i d e s .  " E s t i ma de s
a m i gue s " ,  de  P i e t a t  E s t a ny,  l a  c a r a  s e c r e t a  d ' E l e na  F r a nc i s .  É s  un  l l i b r e
mo l t  e n t r a nya b l e  i  mo l t  be n  e s c r i t .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
Mo i s è s  d e  P a b l o  .  M a y or  s e c r e to  d e  l a
H u ma n id a d  .  - -  Ma d r i d  :  S u m a  d e  l e t r a s ,
2 0 0 7
U n mo l t  b on  l l i b r e .  C omb i na  e l  m i s t e r i ,  l a  i n t r i g a  i
l a  h i s t ò r i a  d e  l a  c i è nc i a .  Se gue i x  e l  mode l  d ' E l  m ón
de  So f i a ,  i ,  a  mé s ,  d e i x a  a l  l e c t o r  una  g r a n  l l i b e r t a t .  U n  l l i b r e
g r a n  i  hum i l  i  pa s s e s  una  bona  e s t o na
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
Mc Ca r t h y ,  Co r m a c  .  N o e s  p a ís  p a r a
v ie j os  .  - -  B a r c e l o n a  :  D e b o l s i l l o ,  2 0 0 8
To t  c o me nç a  qua n  M os s  e s  t r o ba  a mb  una  f u r gone t a
r o de j a da  d ' ho me s  mo r t s  que  c on t é  un  c a r e ga m e n t
de  d r oga  i  una  ma l e t a  a mb  do s  m i l l i o n s  de  dò l a r s .
D e c i d e i x  que da r - s e  a mb  e l s  d i n e r s ,  i  a  pa r t i r
d ' a que s t  mo me nt  s ' i n i c i a  un  e s p i r a l  d e  v i o l è nc i a  que  l a  l l e i  é s
a bs o l u t a me n t  i n c a pa ç  d ' a t u r a r.  To t a  l a  no ve l · l a  é s  una  f ug i da
de  M os s  p e r  e s c a pa r  de l s  s e us  p e r s e gu i do r s
Vo t a r  -  O p in io ns
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E l  que  a ne m  l l e g i n t  é s  un  pu r  d i ve r t i m e n t ,  un  e s pa i  o n  e l s  l e c t o r s  r e c o ma ne n  i
o p i ne n  s o b r e  a l l ò  que  ha n  l l e g i t .  To t e s  l e s  r e c oma na c i ons  i  o p i n i o ns  s ón  a nò n i me s  i
g r a t u i t e s  i  s e r a n  pub l i c a de s  s e mpr e  i  qua n  r e s pe c t i n  l e s  m í n i m e s  no r me s
d ' e duc a c i ó .  A que s t  f ò r um  é s  obe r t  a  t o t hom  i  de fu i g  e xp l í c i t a me n t  qua l s e vo l
t e ndè nc i a  i d e o l ò g i c a  o  i n t e r è s  c r e m a t í s t i c
In fo rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
B i o g r a f i e s
F r a nk  Mc Co u r t  .  Te a c h e r  ma n  .  - -  :
H a r p e r  P e r e nn i a l ,  2 0 0 6
E l  a u t o r  de  La s  C e n i z a s  de  Á nge l a  e s c r i b e  s ob r e  s u
e xpe r i e nc i a  c o mo  p r o f e s o r  du r a n t e  uno s  30  a ño s ,  e n
Nue va  Yo r k ,  de  una  ma ne r a  muy  hum i l d e  y  r e a l i s t a .
Se  l o  r e c om i e ndo  a  l o s  que  qu i e r a n  c onve r t i r s e  e n
p r o fe s o r e s ,  c omo  i n s p i r a c i ó n .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
L e s s i n g ,  D o r i s  .  S u e ñ o má s  d u lc e  .  - -
B a r c e l o na  :  E d i c i o n e s  B ,  S . A .  ( B o l s i l l o
Z e t a ) ,  2 0 0 6
U na  ma r a v i l l o s a  y  r a d i c a l  o b r a  c r í t i c a  e n  l a  que ,  a
t r a vé s  de  l a s  v i da s  de  un  g r upo  de  j ó ve ne s
i nc o r mo r m i s t a s ,  D o r i s  Le s s i ng  p l a s ma  una  é po c a ,  he r e de r a  d e
do s  gue r r a s  mund i a l e s ,  f l o r e n c i e n t e  e n  nue va s  a c t i t ude s  a n t e
l a  v i da .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N a r r a t i v a
P o r c e l ,  B a l t a s a r  .  C a v a l l s  c a p  a  l a  f os c a  .
- -  :  L a B u t x a c a ,
La  h i s t ò r i a  d ' una  n i s s a ga  d 'A nd r a t x .  U n  l l i b r e  a mb
mo l t a  f o r ç a .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
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B o y ne ,  J o h n  .  N iñ o c on  e l  p i ja ma  a
r a y a s  .  - -  B a r c e l o n a  :  S a l a m a nd r a ,  2 0 0 7
E s  l a  h i s t ò r i a  d ' un  ne n  de  9  a nys  i  d e  l a  s e va
f a m í l i a ,  s i t ua da  e n  un  pa í s  i  e n  uns  a nys  mo l t
d i f í c i l s .  L' a u t o r  va  de s g r a na t  l e s  v i vè nc i e s  i n f a n t i l s
( de s c o b r i me n t s ,  i nge nu i t a t s ,  a m i s t a t s ,  a f e c t e s ,
l l e i a l t a t . . .)  a mb  una  t e nd r e s a  i  s e n s i b i l i t a t
e x t r a o r d i nà r i a .  E l s  e s de ve n i m e n t s  e s t a n  mo l t  be n
e s t r u c t u r a t s ,  i  l ' a t e nc i ó  de l  l e c t o r  no  d i s m i nue i x  n i  a l  f i n a l .
R e c oma na b l e  a  t o t e s  l e s  e da t s
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
A s s a i g
P e d r a z a ,  P i l a r  .  M á q u in a s  d e  a ma r .
S e c r e tos  d e l  c u e r p o a r t i f ic ia l  .  - -
Ma d r i d  :  v a l d e m a r ,  1 9 9 8
I n t e r e s s a n t  r e f l e x i ó  e n t o r n  t o t s  a que l l s  a u t òma t e s
que  ha b i t e n  l a  no s t r a  t r a d i c i ó  c u l t u r a l :  d e s  de
Ho f fma nn  f i n s  a  Po e ,  F r i t z  La ng ,  B e r l a nga  o  e l s  r e p l i c a n t s  d e
" B l a de  R unne r " . . .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o v e l · l a  p o l i c í a c a
Ma nk e l l ,  H e n ni n g  .  A n te s  d e  q u e  H ie l e  .
- -  B a r c e l o na  :  T u s q u e t s ,  2 0 0 6
Po s s i b l e m e n t  un  de l s  m i l l o r s  l l i b r e s  de  Ma nke l l .  E n
a que s t  c a s  l a  p r o t a go n i s t a  é s  f i l l a  d e  Wa l l a nde r.  H i
t r o ba r e u  una  a nà l i s i  de  l a  s o c i e t a t  s ue c a ,  un  pe r f i l
p s i c o l ò g i c  de l s  pe r s ona t ge s  t r e ba l l a t  i ,  s ob r e t o t ,
una  na r r a c i ó  que  u s  e nga nxa r à .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
D a vi e s ,  R o b e r t s o n  .  Q u in to  e n  d is c or d ia  .
- -  B a r c e l o na  :  L i b r o s  d e l  A s t e r o i d e ,  2 0 0 7
P r i me r a  e n t r e ga  de  l a  t r i l o g i a  de  D e p fo r d .  U n  l l i b r e
r o dó  r o dó ,  d e l s  que  e t  t o r ne n  a  f e r  a m i c  d e  l a  bo na
l i t e r a t u r a
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
P r e c i a d o ,  N a t i ve l  .  C a min o d e  h ie r r o .  - -
P o z u e l o  d e  A l a r c ó n  ( Ma d r i d )  :  E s p a s a ,
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E l  l l i b r e  t r a c t a  d ' un  ma l a l t  t e r m i na l  q ue  de s a pa r e i x
s op t a da me n t  de  l a  v i da  de  l a  s e va  dona .  E l l a ,
de s e s pe r a da  o mp l e  l a  s e va  a bs è nc i a  c omp l i n t  una  a n t i ga
p r o me s a  f a m i l i a r  de  r e c upe r a r  i  e s c r i u r e  s o b r e  l a  c o nde mna  i
mo r t  d e l  s e u  a v i ,  pe r  l e s  t r o pe s  f r a nqu i s t e s  a  l ' i n i c i  de  l a
Gue r r a  C i v í l .  E s c r i t  a mb  mo l t a  s e ns i b i l i t a t
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
S a p i e nz a ,  G o l i a r d a  .  A r t  d e  v iu r e  .  - -  B a r c e l o n a  :  L a
Ca m p a na ,  2 0 0 7
Le s  c onvu l s i o ns  de l  s e g l e  X X  a  t r a vé s  d e l  r e t r a t  d ' una  v i da
i n t e n s a ,  d i f í c i l ,  p e r ò  s e gu r a .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
Q u i g n a r d ,  P a s c a l  .  V il la  A ma l ia  .  - -
Ma d r i d  :  E s p a s a ,  2 0 0 6
D i s t r e t a
Vo t a r  -  O p in io ns
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E l  que  a ne m  l l e g i n t  é s  un  pu r  d i ve r t i m e n t ,  un  e s pa i  o n  e l s  l e c t o r s  r e c o ma ne n  i
o p i ne n  s o b r e  a l l ò  que  ha n  l l e g i t .  To t e s  l e s  r e c oma na c i ons  i  o p i n i o ns  s ón  a nò n i me s  i
g r a t u i t e s  i  s e r a n  pub l i c a de s  s e mpr e  i  qua n  r e s pe c t i n  l e s  m í n i m e s  no r me s
d ' e duc a c i ó .  A que s t  f ò r um  é s  obe r t  a  t o t hom  i  de fu i g  e xp l í c i t a me n t  qua l s e vo l
t e ndè nc i a  i d e o l ò g i c a  o  i n t e r è s  c r e m a t í s t i c
In fo rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
S a r a m a g o ,  J o s é  .  A n y  d e  la  mor t  d e
R ic a r d o R e is  .  - -  B a r c e l o na  :  E d i c i o n s  6 2 ,
2 0 0 4
É s  un  l l i b r e  e x c e p c i o na l ,  mo l t  s ob r i  i  mo l t  i n t e ns .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
Ci è nc i a  f i c c i ó
B u j o l d ,  L o i s  Mc  Ma s t e r  .  A p r e n d iz  d e
g u e r r e r o .  - -  B a r c e l o na  :  E d i c i o ne s  B ,
2 0 0 5
Po s o  a que s t  l l i b r e  c om  a  e xe mp l e  de  bona  l i t e r a t u r a
de  c i è n c i a  f i c c i ó .  La  c o l · l e c c i ó  de  l l i b r e s  d ' a que s t a
a u t o r a  s ó n  p l e n s  d ' e ng i ny  i  de  s e n t i t  de  l ' hum o r.  S i  u s  a g r a da
l ' a no me na da  " s pa c e  ope r a "  s ó n  t o t a l me n t  r e c o ma na b l e s !
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
R o t h ,  P h i l i p  .  M a r c a  d e  l ' h ome  .  - -
B a r c e l o na  :  L a  Ma g r a n a ,  2 0 0 1
E l s  s e n t i me n t s  de  c a da s c un  de l s  pe r s ona t ge s  e n
r e l a c i ó  a  l ' è t i c a  i  l a  mo r a l  c ompa r t i d e s  é s  e l  que
f a n  g r a n  a que s t a  no ve l · l a ,  c o m  t a n t e s  a l t r e s  de
R o t h .  B ona  l e c t u r a  pe r  a l  t r e n / a u t obús  c a s a - U A B - c a s a :  t a n t
l ' o r i g i na l  a ng l è s  c om  l a  t r a duc c i ó  d e  X a v i e r  Pà m i e s  e nga nxe n
t a n t  de s  d e l  p r i n c i p i  q ue  a c ons e gu i r e u  r e p l e ga r  l a  p a r a bò l i c a
que  i nvo l un t à r i a me n t  de s p l e gue m  qua n  v i a t g e m  i  que  u s ua l me n t  no mé s
c a p t a  l e s  c onve r s e s  mé s  ba na l s .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
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S e b a l d  .  V é r t ig o  .  - -  :  ,
A l  p r i n c i p i  p o t  s e mb l a r  un  l l i b r e  e s t r a ny  i  un  t a n t
i n c òmo de  de  l l e g i r,  de gu t  a  l e s  l l a r gue s
c ons t r uc c i o n s  s i n t à c t i gue s  de  l ' a u t o r,  p e r ò  un  c o p
a ga f a t  e l  r i t me  no  e l  p o t s  de i x a r  f i n s  a l  f i na l .  E l
l l i b r e  c on t é  qua t r e  h i s t ò r i e s  d i f e r e n t s :  d o s  p r o t a gon i t z a de s
pe l  p r o p i  S e ba l d ,  una  S t e ndha l  i  una  a l t r a  pe r  K a fka .  U n  l l i b r e
i n c r e ï b l e ,  u s  f a r à  pe ns a r.  Se ba l d  no  de i x a  a  n i ngú  i nd i f e r e n t .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
A u s t e r ,  P a u l  .  P a ís  d e  l a s  ú l t ima s  c os a s  .
- -  B a r c e l o na  :  A n a g r a m a ,  2 0 0 0
U n l l i b r e  e s t r a ny,  c on t r a d i c t o r i .  A  l a  c o be r t a  po s a
un  r e t r a t  d e  l a  m i s è r i a  pe r ò  no  s é ,  no  a c a ba  de  s e r
a i xò  t a mpo c .  A l  p r i n c i p i  v a i g  pe ns a r  que  e r a  una
h i s t ò r i a  po c  c r e ï b l e ,  p l e na  de  c o n t r a d i c c i o ns . . .  pe r ò  qua n  h i
he  pe ns a t  una  m i c a  m ' he  a dona t  que  e l  món  e n  que  v i v i m
t a mbé  é s  i n c r e ï b l e  i  p l e  de  c on t r a d i c c i o ns .  A  ve u r e  qu i  e s
c r e u r i a  ( p e r  e xe mp l e )  que  h i  ha  qu i  e s  ga s t a  m i l i o ns  e n  una
n i t  d ' ho t e l  me n t r e  h i  ha  qu i  e s  mo r  de  ga na .  E n  f i ,  un  l l i b r e  pe r  s i  vo l e u
que  u s  f a c i n  pe ns a r
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
Cl a u d e l ,  P h i l i p p e  .  N e ta  d e l  s e n y or  Lin h
.  - -  B a r c e l o na  :  R B A / Ma g r a na ,  2 0 0 6
I n c r e ï b l e !
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
Me n d o z a ,  E d u a r d o  .  M a u r ic io  o  la s
e l e c c ion e s  p r ima r ia s  .  - -  B a r c e l o n a  :
S e i x  B a r r a l ,  2 0 0 6
A ma r g  d i bu i x  de  l a  g e n t  B a r c e l o n i na  po s t f r a nqu i s t a
i  p r e o l í mp i c a ,  c o r r e c t a me n t  e s c r i t a  pe r ò  una  m i c a
g r i s a .  Le g i b l e  i  p r o u
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
Me m ò r i e s
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B a r l e y ,  N i g e l  .  A n tr op òl e g  in n oc e n t:
n ote s  d e s  d ' u n a  c a b a n a  d e  f a n g  .  - -
B a r c e l o na  :  E d i c i o n s  6 2 ,  2 0 0 4
N i ge l  B a r l e y  e n s  o f e r e i x  un  l l i b r e  p l e  d ’ a ve n t u r e s  i
s i t ua c i o n s  h i l a r a n t s ,  a l  ma t e i x  t e m ps  que  e n s
de s c o b r e i x  e l s  s e c r e t s  d ’ una  c u l t u r a  mo l t  d i f e r e n t  a  l ’ e u r ope a .
Mo l t  r e c oma na b l e .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
B i o g r a f i e s
Ma a l o u f ,  A m i n  .  O r íg e n e s  .  - -  Ma d r i d  :
A l i a n z a ,  2 0 0 4
E n  a que s t  l l i b r e ,  A m i n  M a a l ou f  d e i x a  de  ba nda  l a
no ve l • l a  p e r  na r r a r,  e n  una  p r o s a  pe r f e c t e ,  l a  v i da
de l s  s e u s  a va n t pa s s a t s .  G r à c i e s  a l s  d o c um e nt s
t r o ba t s  a l  f o ns  d ’ un  a r ma r i ,  d i n s  d ’ una  ve l l a  ma l e t a ,
l ’ a u t o r  va  d e s c ob r i n t  l a  v i da  de l  s e u  a v i  B o t r o s  - e s c r i p t o r,
pe r i o d i s t a ,  a dvo c a t  i  f unda do r  de  l ’ “ E s c o l a  U n i ve r s a l ” - ;  de
Ge b r a ye l  - que  va  e m i g r a r  a  Cuba  pe r  f e r  f o r t una - ;  de  So f i y a  -
l a  b e s à v i a ,  “ c on  s u  ve s t i do  ne g r o ,  s u  b i b l i a  ne g r a  y  s u  r o s t r o  s i n
s on r i s a s ” - ;  d e  Na z e e r a  - l ’ à v i a ,  v í dua  a l s  2 9  a nys  a mb  6  f i l l s  p e r  c r i a r  i
una  e s c o l a  pe r  d i r i g i r - ;  J a l i l ;  T he o do r o s ;  e t c . ;  i  t a mbé  l a  de l  na i x e m e n t
de l  L í b a n  c o m  a  na c i ó .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
A u s t e n,  J a n e  .  Or g u l l  i  p r e j u d ic i  .  - -
B a r c e l o na  :  P r o a ,  1 9 9 7
S i  l a  pe l • l í c u l a  us  ha  a g r a da t  i ,  e nc a r a  no  he u  l l e g i t
l a  no ve l • l a ,  f e u - ho  de  s e gu i da ,  u s  a g r a da r à  mo l t
mé s .  La  i r o n i a ,  l a  p r o fund i t a t  e n  l a  d e s c r i p c i ó  de l s
s e n t i m e n t s ,  d e l s  c a r à c t e r  i  de  l e s  s i t ua c i o ns  é s
a dm i r a b l e .  Se gons  e l s  e xpe r t s  é s  l a  m i l l o r  o b r a  d e  l ’ a u t o r a .
So r p r è n  que  ha g i  e s t a t  e s c r i t a  f a  mé s  de  2 00  a nys  i  c o ns t a t a r
que  l a  n a t u r a l e s a  huma na ,  e n  c e r t e s  c o s e s ,  no  ha  c a nv i a t
ge ns .
Vo t a r  -  O p in io ns
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E l  que  a ne m  l l e g i n t  é s  un  pu r  d i ve r t i m e n t ,  un  e s pa i  o n  e l s  l e c t o r s  r e c o ma ne n  i
o p i ne n  s o b r e  a l l ò  que  ha n  l l e g i t .  To t e s  l e s  r e c oma na c i ons  i  o p i n i o ns  s ón  a nò n i me s  i
g r a t u i t e s  i  s e r a n  pub l i c a de s  s e mpr e  i  qua n  r e s pe c t i n  l e s  m í n i m e s  no r me s
d ' e duc a c i ó .  A que s t  f ò r um  é s  obe r t  a  t o t hom  i  de fu i g  e xp l í c i t a me n t  qua l s e vo l
t e ndè nc i a  i d e o l ò g i c a  o  i n t e r è s  c r e m a t í s t i c
In fo rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
B i o g r a f i e s
V a z q u e z  Mo nt a l b a n ,  Ma nu e l  .  A u tob iog a f ía  d e l  G e n e r a l
F r a n c o .  - -  B a r c e l o na  :  Mo n d a d o r i ,  2 0 0 3
U n de l s  p oqu í s s i ms  l l i b r e s  que  r e c o r da r e u  t o t a  l a  v i da
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o v e l · l a  p o l i c í a c a
D a h l ,  K j e l l  O l a  .  M or t  e n  u n a  n it  d ' e s t iu  .  - -  B a r c e l o na  :
Co l u m n a ,  2 0 0 5
U n ma t í  e l  c o s  de  K a t r i n e  B r a t t e r ud  a pa r e i x  s e n s e  v i da ;  l a  j o ve
ha  e s t a t  b r u t a l me n t  a s s a s s i na da .  La  n i t  a n t e r i o r,  l a  K a t r i n e
ha v i a  a s s i s t i t  a  una  f e s t a  o r ga n i t z a da  pe l s  e n c a r r e ga t s  de l
J a r d í  d ’ H i ve r n ,  un  c e n t r e  de  de s i n t o x i c a c i ó  pe r  a  d r o goa dd i c t e s ,  i  s e
n ’ ha v i a  a na t  a mb  un  c o t xe  c o ndu ï t  pe r  He nn i ng  K r a me r,  un  a s s i s t e n t
s o c i a l .  Te m ps  e n r e r e  l a  K a t r i ne  ha v i a  e s t a t  i n t e r na  e n  a que s t a  i n s t i t u c i ó ,
pe r ò  a r a  e s t a va  r e ha b i l i t a da  i  t e n i a  una  f e i n a .  Pe r  què  ha v i a  d e  mo r i r ?  E l
c om i s s a r i  de  po l i c i a  Gunna r s t r a nda  i  e l  s e u  a j uda n t  F r a nk  F r Æ l i c h
e mpr e ne n  l a  i n ve s t i ga c i ó  d e  l e s  c i r c ums t à nc i e s  que  e nvo l t e n  l ’ a s s a s s i na t
de  l a  no i a .  ¿ La  c l a u  e s  t r o ba  e n  e l  pa s s a t  c o m  a  d r o go a dd i c t a  de  l a
K a t r i ne ?  ¿ T é  e l  c r i m  a l guna  r e l a c i ó  a mb  e l  pe r s ona l  de l  c e n t r e  d e
de s i n t o x i c a c i ó ?  La  mo r t  e n  una  n i t  d ’ e s t i u  é s  un  r e l a t  a pa s s i o na n t ,  q ue
c on t é  t o t s  e l s  e l e me n t s  de l  gè ne r e  po l i c í a c  c l à s s i c ,  e n  què  K j e l l  O l a  D a h l
no  pe r d  m a i  e l  c on t r o l  d e  l a  na r r a c i ó  i  pe r m e t  que  d i f e r e n t s  a c c i o ns
pa r a l · l e l e s  d e s e m boqu i n  e n  un  s o r p r e ne n t  i  v e r t i g i nó s  f i na l .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N a r r a t i v a
H é r i z ,  E nr i q u e  d e  .  M e n tir a  .  - -  B a r c e l o na  :  E d h a s a ,
2 0 0 4
M a gn í f i c a  no ve l · l a  on  t o t s  e n s  pode m  s e n t i r  i d e n t i f i c a t s .  Tr a c t a
de l s  m i t e s  que  una  f a m í l i a  ha  a na t  c r e a n t  a  t r a vé s  d e  và r i e s
ge ne r a c i o n s :  un  a v i  a ve n t u r e r,  una  ma r e  a n t r o pò l oga ,  un  pa r e  p i n t o r
f r u s t r a t ,  un s  f i l l s  e x c è n t r i c s . . .  L a  t r a ma  de  ve ga de s  s ' a ga f a  p e l s  pè l s ,
pe r ò  l ' a u t o r  t é  l a  v i r t u t  d e  f e r - no s  c r e u r e  t o t  e l  que  r e l a t a  a l  p e u  de  l a
l l e t r a .  Se n s a c i o na l !
Vo t a r  -  O p in io ns
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In fo rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
B i o g r a f i e s
E s c r i b a no ,  F r a n c e s c  .  C omp te  e n r e r e  :  la  h is tòr ia  d e
S a lv a d or  P u ig  A n tic h  .  - -  B a r c e l o na  :  E d i c i o ns  6 2 ,  2 0 0 2
Sa l va do r,  l a  p e l • l í c u l a  de  Ma nue l  Hue r ga ,  e s  ba s a  e n  a que s t a
c o r p r e ne n t  b i o g r a f i a .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
A s s a i g
Ci p o l l a ,  Ca r l o  M.  .  A l le g r o  ma  n on  tr op p o .  - -  B a r c e l o na
:  Cr í t i c a ,  2 0 0 4
R e c o ne gu t  h i s t o r i a do r  e c o nòm i c ,  l ' a u t o r  f a  un  pe t i t  i
d i v e r t i d í s s i m  a s s a i g  s o b r e  l e s  l l e i s  d e l  c o mpo r t a m e n t  humà .
Imp r e s c i nd i b l e  p e r  e n t e nd r e  e l  m on  que  v i v i m  i  pe r  d i s t i ng i r
e n t r e  una  bona  pe r s ona ,  una  pe r s o na  m a l va da  i  un  i mbè c i l .  La
t e o r i a  que  p r o po s a  é s  po t s e r  l ' ún i c a  que  r e a l me n t  f unc i o na  a  l ' ho r a
d ' e n t e nd r e  l e s  r e l a c i o n s  huma ne s .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
P e n na c ,  D a ni e l  .  D ic ta d or  y  l a  h a ma c a  .  - -  B a r c e l o n a  :
Mo nd a d o r i ,  2 0 0 3
C om l a  l i t e r a t u r a  e s  po t  c o nve r t i r  e n  p a r t  de  l a  no s t r a  v i da  i
c om  l a  v i da  po t  e s de ve n i r  l i t e r a t u r a .  U na  h i s t ò r i a  mà g i c a .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o v e l · l a  p o l i c í a c a
L e o n ,  D o nna  .  P r ov e s  F a l s e s  .  - -  B a r c e l o na  :  E d i c i o n s
6 2 ,  2 0 0 5
M é s  e n l l à  de  l a  i n t r i g a  d ' un  c a s  c r i m i na l ,  l e s  no ve l · l e s  de  l a
Le o n  e n s  done n  una  i n s t a n t à n i a  f r e s c a  de  l a  v i d a  quo t i d i a na  a
l a  I t à l i a  a c t ua l  a  t r a vé s  d e  l ' a p a r e n t  no r ma l i t a t  d e  Gu i do
B r unne t t i ,  " c omm i s s a r i o "  a  Ve nè c i a ,  a f e c c i o na t  a l s  t e x t o s
h i s t ò r i c s  c l à s s i c s  i  l a  b ona  c u i na ,  a m b  do s  f i l l s ,  una  do na  p r o f e s s o r a
d ' un i ve r s i t a t  i  un  p i s  ve l l  a mb  una  t e r r a s s a  a mb  v i s t e s  a  l a  t e u l a de s
ve ne c i a ne s  que  va l  un  i mpe r i .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
A s s a i g
G o r g o r i  ,  Ma r c e l  .  C in c  c è n tims  d ' òp e r a  :  c on v e r s e s
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d ' e s t iu  e n tr e  d os  a mic s  .  - -  B a r c e l o na  :  P ò r t i c ,  2 0 0 2
Pe r  t o t s  e l s  que  e l s  i n t e r e s s a  l ' ò pe r a ,  o  no ,  he u s  a c í  un  ma gn í f i c  l l i b r e  pe r
l l e g i r  a que s t e s  va c a nc e s .  La  t r a n s c r i p c i ó  d ' une s  c o nv r e s e s  d ' e s t i u  e n t r e
Ma r c e l  Go r go r i  (  a u t o r  de  l ' i mpa ga b l e  e s pa i  t e l e v i s i u  N i t  d ' A r t s  d e  T V 3 )  i
l ' e nc i c l o pè d i a  ope r í s t i c a  v i ve n t  R oge r  A l i e r.  D ' una  a me n i t a t
e x t r a o r d i nà r i a ,  de s e n f a da da  i  m o l t  d i vu l g a t i v a ,  é s  una  l e c t u r a  f a n t à s t i c a
pe l s  a ma n t s  de  l ' ò pe r a  ,  p e l s  qu i  no  e n  s a be n  r e s  o  a que l l s  q ue  e l s  h i  f a
c e r t a  ma nd r a  e l  g è ne r e .  D e  be n  s e gu r  que  de s p r é s  d e  l l e g i r - l o  t o t s
p l e ga t s  ve u r a n  l ' ò pe r a  a mb  uns  a l t r e s  u l l s
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
Ca r m e n Ma r t í n  G a i t e  .  C a p e r u c ita  e n  M a n h a tta n  .  - -  :
E d i c i o ne s  S i r u e l a ,
A da p t a c i ó  d e  l a  h i s t o r i a  d e  l a  C a pu t xe t a  a  l a  s o c i e t a t  a c t ua l ,  e n
a que s t  c a s  a  M a nha t t a n .  R e f l e x i ó  s o b r e  c o m  a c t ue m  e n  l a
s o c i t a t  que  e ns  ha  t o c a t  v i u r e
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
B i o g r a f i e s
L e v i - Mo nt a l c i n i ,  R i t a  .  E log io  d e  l a  imp e r f e c c ión  .  - -
B a r c e l o na  :  E d i c i o n s  B ,  1 9 9 9
É s  un  l l i b r e  e x c e l · l e n t .  D e mo s t r a  que  a mb  una  vo l un t a t  de  f e r r o
un  i nd i v i du  po t  f e r  e l  què  vu l gu i
Vo t a r  -  O p in io ns
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E l  que  a ne m  l l e g i n t  é s  un  pu r  d i ve r t i m e n t ,  un  e s pa i  o n  e l s  l e c t o r s  r e c o ma ne n  i
o p i ne n  s o b r e  a l l ò  que  ha n  l l e g i t .  To t e s  l e s  r e c oma na c i ons  i  o p i n i o ns  s ón  a nò n i me s  i
g r a t u i t e s  i  s e r a n  pub l i c a de s  s e mpr e  i  qua n  r e s pe c t i n  l e s  m í n i m e s  no r me s
d ' e duc a c i ó .  A que s t  f ò r um  é s  obe r t  a  t o t hom  i  de fu i g  e xp l í c i t a me n t  qua l s e vo l
t e ndè nc i a  i d e o l ò g i c a  o  i n t e r è s  c r e m a t í s t i c
In fo rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
B i o g r a f i e s
Mo i x ,  T e r e nc i  .  P e s o  d e  l a  p a j a .  M e m or ia s ,  e l  c in e  d e
los  s á b a d os  .  - -  b a r c e l o na  :  p l a z a  j a n e s ,  1 9 9 0
U na  pe t i t a  de l i c i a  p e l s  b a r c e l o n i n s  de  m i t j a na  e da t .  U n  f r e s c  d e
l a  v i d a  s o c i a l  i  f a m i l i a r  de l  que  a r a  a no me ne n  C i u t a t  Ve l l a ,  a l
c ome nç a m e nt  d e  l a  po s t gue r r a .  La  no s t a l g i a  e s  c onve r t e i x  e n
o l o r s ,  c o l o r s ,  . . .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o v e l · l a  h i s t ò r i c a
Mu j i c a  L a i n e z ,  Ma n u e l  .  B oma r z o .  - -  B a r c e l o na  :  S e i x
B a r r a l ,  1 9 8 3
E xc e l · l e n t  r e c r e a c i ó  de l  món  r e na i xe n t i s t a  i t a l i à .  U n  r e t r a t
a pa s s i o na t  d ' un  mo me n t  c u l t u r a l m e n t  a pa s s i o na n t ,  e l  l l e ga t  de l
qua l  e ns  ha  c on f o r ma t  c om  e u r ope us .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
K i ng s o l ve r ,  B a r b a r a  .  B íb l ia  d e  l ' a r b r e  d e l  v e r í  .  - -
B a r c e l o na  :  P r o a ,  2 0 0 0
E s p l è nd i da  nove l • l a ,  e s c r i t a  de  f o r ma  mo l t  o r i g i na l .  E n s  e xp l i c a
l a  l l u i t a  d e l  C ongo  be l ga  p e r  i nde pe nd i t z a r - s e  d e l s  s e us
c o l o n i t z a do r s
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o v e l · l a  h i s t ò r i c a
B a e r ,  F r a n k  .  P u e n te  d e  A lc a n ta r a  .  - -  B a r c e l o na  :
E d h a s a ,  2 0 0 4
A r a  que  l a  no ve l · l a  h i s t ò r i c a ,  s e ns e  c a p  me na  de  f ona me n t ,
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f a n t à s t i c a ,  i ndo c ume n t a da  i  f r a udu l e n t a  ha  e nva i t  l e s  p r e s t a t ge r i e s  d e  l e s
l l i b r e r i e s ,  p o t s e r  é s  bo  d i r  que  no  t o t s  e l s  l l i b r e s  d e  t e mà t i c a  h i s t ò r i c a
s ón  t a n t  d o l e n t s .  N ' h i  ha  d e  be n  do c ume n t a t s ,  mo l t  be n  e s c r i t s  i  que
t e ne n  a l guna  c o s a  a  d i r.  A que s t  l l i b r e  l ' h e  r e l l e g i t  d i ve r s e s  ve ga de s  i
s e mpr e  que  l ' he  r e c o ma na t  m ' he  f e t  un  a m i c
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
G a r c í a  Má r q u e z ,  G a b r i e l  .  C ie n  a ñ os  d e  s ole d a d  .  - -
Ma d r i d  :  Cá t e d r a ,  1 9 9 9
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
B i o g r a f i e s
D a l m a u ,  Mi g u e l  .  J a ime  G il  d e  B ie d ma  :  r e tr a to  d e  u n
p oe ta  .  - -  B a r c e l o n a  :  C i r c e ,  2 0 0 4
É s  un  bo n  l l i b r e  pe r  c onè i xe r  l a  c o mp l i c a da  pe r s o na l i t a t  d e
J a i m e  G i l  de  B i e dma .  C on t é  pe r ò ,  un  e x c é s  d ’ i n f o r m a c i ó  que  e l
f a  r e i t e r a t i u ,  que  c o n fon  i  c a n s a  a l  l e c t o r.  L’ a u t o r  s ’ a t r i bue i x
s o v i n t  l a  ve u  i  e l s  s e n t i me n t s  de l  poe t a  i  de  ve ga de s  c a u  e n  l a
xa f a r de r i a .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
R u i z  Z a f ó n  Ca r l o s  .  O mb r a  d e l  v e n t  .  - -  B a r c e l o na  :
P l a ne t a ,  2 0 0 2
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
Ca m i l l e r i ,  A nd r e a  .  C on c e s s ió  d e l  te l è f on  .  - -  B a r c e l o na
:  E d i c i o ns  6 2 ,  1 9 9 9
Pe r  f e r - s e  un  t i p  de  r i u r e .  A nd r e a  C a m i l l e r i ,  f a mós  a  l e s  s e ve s
ve l l e s e s  pe r  l a  s è r i e  de  no ve l · l e s  p o l i c í a que s  de  l ' i n s pe c t o r
M on t a l ba no ,  e n t r e m i g  va  e s c r i u r e  a que s t a  b r e u  nove l · l a ,  o n  a
t r a vé s  de  c a r t e s  que  e l s  p r o t a gon i s t e s  e s  va n  e nv i a n t  e n s  a do ne m  d ' a l l ò
que  s e ' n  d i u  e l  c a r à c t e r  m e r i d i o na l  i t a l i à .  A mb i e n t a da  a  p r i n c i p i s  de  s e g l e
X X ,  unpob r e  ho me  que  vo l  un  t e l è f on  pe r  a  pode r  p a r l a r  a mb  l a  s e va
a ma n t ,  a c a ba  a c u s a t  p e r  l ' e s t a t  d e  r e vo l uc i o na r i  p e r i l l ó s  i  pe r s e gu i t  p e r  l a
mà f i a .
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
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B i o g r a f i e s
Z we i g ,  S t e f a n  .  F ou c h é :  r e t r a t  d ' u n  h om e  p ol ít ic  .  - -
B a r c e l o na  :  Q u a d e r n s  Cr e m a ,  2 0 0 4
B i o g r a f i a  d ' un  pe r s ona t ge  l l e i g  i  g r i s ,  p e r ò  que  va  s e r  c a pa ç  d e
s ob r e v i u r e  a  R obe s p i e r r e  i  a  Na po l e ó .  A mb  una  p r o s a  d ' una
r i que s a  de  ma t i s o s  i mp r e s s i o na n t  un  t é  l a  s e ns a c i ó ,  que  poque s
ve ga de s  p a s s a ,  d ' e s t a r  ga ud i n t  i n t e ns a me n t  de  l a  l i t e r a t u r a .  U n  l l i b r e  que ,
una  ve ga da  c om e nç a t ,  no  e s  po t  de i x a r,  q ue  s a p  g r e u  que  s ' a c a b i ,  q ue  f a
ve n i r  ga ne s  d e  l l e g i r.
Vo t a r  -  O p in io ns
Info rm ac ió  s o b re  l' a ut o r  -  C o ns u lt a r - lo  a  la  UAB  -  C o ns u lt a r - lo  a l C BU C  -  C o ns u lt a r - lo  a
la  Xa rx a  de  la  D iput a c ió  de  Ba rc e lo na
N o ve l · l a
D u r r e l l  L a w r e nc e  .  Qua r te t  d ' A l e x a n d r ia  .  - -  B a r c e l o na
:  P r o a ,  1 9 9 5
Vo t a r  -  O p in io ns
 
 
H ip a t ia  -  B ib l i o t e c a  d ' Hu man i t a t s  -  S e r v e i  d e  B ib l i o t e q u e s  -  U A B
D is s e n y  i  r e a l i t z a c ió :  S an t i  Mu x a c h
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